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FRAKIUEO CONCEftTABO 
SANTANDER. Año IV-Número 1.254. I Redaesión y Administraoión, calle de San José, número 17.-Teléfono 56. | Viernes, 23 de noviembre de 1917. 
L > I V F » O I ^ I T I O O 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
EL S E Ñ O R 
Don M o Calderón de la Barca 
y Bustamante de Quevedo 
QUE FALLECIO EL 24 DE OVIEMBRE DE i916 
Todas las misas disponibles que se celebren en las parroquias de Santa 
Lucía, Anunciación (vulgo Compañía) San Francisco, Consolación y Santísi 
mo Cristo, serán aplicadas por el é te rno descanso de su alma. 
Los fi nerales de cabo de año se celebrarán el día 24, en la parroquia de 
Co illo de Anievas, a las diez de la mañana, y el día 25, a la misma hora, en 
la parroquia de San Esteb n, de Arenas de Iguña. 
Sus sobrinas doña Felisa y doña Polonia Díaz Calderón de 1 Barca, doña 
Catalina y doña Leoncia Calderón de la Barca y Ortiz, 
SUPLICAN a sus amigos enconmi?nden a Dios el alma 
del finado y asist n a dichos actos piadosos p >r lo que les 
quedarán Agradecidos. 
.Santander, 23 de noviembre de 1917. 
El Emmo Sr. Cardenal-Arzobispo de Vdlladolid, los Excmos. Sres. Nun-
cio de Su Santidad y Arzobispo de Burgos v los limos, s eño re s Obispos de 
Madrid-Alcalá y Santander han o n c dido, resp etivamente, doscientos, ci ;n-
to y cincuenta días de indu'gencia, en la forma acostumbrada. 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don J o s é Ruiz Zorrilla 
que falleció en esta ciudad el día 24 de noviembre de 1911 
T E t . I . t». 
Todas las misas que se celebren mañana, sábado, 
en la iglesia del Santísimo Cristo, Padres Pasioais 
tas, de e. ta ciudad, y en todas las parroquias del valle 
de Soba, serán aplicadas por su eterno descanso. 
Su- viuda, hijos y d e m á s familia, 
SURLICAN a sus amigos 
\& encomiortcJen a Dios. 
Santander, 23 de noviembre de 1917. 
Viarios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en l a for-
ma acostumbrada. 
Se asegura que el saldo se firmará la amnistía 
Romanones cree inaplazable su concesión.—"Ni habilidades ni 
conjuras", según "Diario Universal". 
POB TEWSFONO 
Dice García Prieto. i T e r m i n ó sn entrevista encargando a \OQ 
MADRII>, 22.—El presidente del Oonse- periodistas hagan públ ico su deseo de que 
jo recibió a los periodistas y les di jo que, las Comisiones que le vifiiten policitaiido 
bajo la presidencia del Rey, se h a b í a ce- a lguna conces ión o pet ic ión alguna, Ue-
lebrado en Palacio eH acostumbrado Q(*n« ven por escrito sus deseos, redactado** con 
sejo de tos jueves. . conc i s ión y clar idad, pues ello le e v i t a r á 
H a b í a líiecihioi efll presidletnte un resumeí i a l min i s t ro perder mucho tiempo, 
en -orden a Cías actualidades interniaeionia- Me ocupo también—di jo el s eño r A lca l á 
' íes ; y de pol í t ica in ter ior , se h a b í a ocu- Zamora— de otras varias cuestioaies de 
pado de lo que t r a t ó el Consejo de ayen. i n t e ré s , de las que ya d a r é a ustedes 
Con l a veiiia del Rey, y debido qili esta- oportuna cuenta, 
dio oatantolso del presid'enic, h a b í a sido Cumipl¡mentando a | 'Rey . 
éste m u y sucinto ien su exposición y Hoy han cumplimentado a don Alfon-
jado a los ministros de Fomento y de Ra- so los s e ñ o r e s R o d r i g á ñ e z , C á r n i c a y 
•crilemda que diieran cuenta al JVlloniarca de Cantos, para manifestarle sxi agradeci-
do que ocupa su a tenc ión . miento por los nuevos cargos que les han 
Di jo el s e ñ o r iGarcla iPrieto que se de- sido conferidos, 
dliaró ayer la huéliga general en Puerto- T a m b i é n han visitado a Su Majestad 
Üano y que ipil orden no se h a b í a allíteradó, los concejales mauristas t r iunfantes por 
l im i t ándose la acc ión de la autoridad a los diversos dis t r i tos de Madr id , 
garant izar la Mbertad en 'efli trabajo y que Las Casas de Correog y Telégrafos, 
la produioción no se interrumpa. I Se ha dictado una real orden modiñ-
S a b í a que el minlstno de Illa 'Guerra, se- -cativa de la r edacc ión de pliego^ sobre 
ñlar L a Cierva, h a b í a dictado un real de- Casas de Correos y Telégrafos . 
no bgnoraiba su contenido. E l tráfico marít imo. 
Se es tá p r e p a r a n d o — a ñ a d i ó — u n decre- M a ñ a n a se p u b l i c a r á en la «Gaceta de 
to sobild Da gasapina, que esta tardle se Madr id» una real orden sobre regular i-
pomliiá en l impio , para publicarlo m a ñ a - zación del t r á ñ e o m a r í t i m o . 
m M la (iaoeta». Ai concurso de tiro de ametralladoras. 
.Respedto allí Consejo de münis t ros de M a ñ a n a i r á n el Rey y el minis t ro de 
ayer, d i j o : la Guerra a l campo de Carabanchel, con 
—Ños ocupamos de tres cuiestiones de ubjeto de asist ir a l concurso de tiroi die 
vátaill dntei lés: tramsiportesl, subsistenoias ametralladoras, 
y gasolina Banquete a Goicoecíiea. 
Todó el taemipo que estuvimos ilainufos E u 6l restaurant Ma-xin's se ha óedebra-
m d,edlicamios a examanarlos. 
iMfiñana—añadió—reoib i ré la visita del! 
aOto comisario de Maifruecios,,general Jor-
d á n a. 
U n pei-iodiista je p r e g u n t ó si Jordanu 
do el banquete con que los a lumnos de 
seño r (iyieoechea lian obsequiado a éste 
por el t r iunfo que obtuvo en las pasadas 
elecciones. 
El acto ha resultado eu extremo sim-
yolv^r ía a M a m i e c ' í « , - y e l presidente con- pá.tjc0) asistiendo unos 200 comensales, 
testó que era u n a f a n t a s í a cuanto se hn 
escrito sobiia su d imis ión . ) • 
S iemp"?—agregó—que so ha babhulo 
del viiaje de uno de estos altos funciona-
rilois, iba ToIadQ la f a n t a s í a ; é'í genera,!. 
Jordana t en í a sojiciiadn péritíligo Sel 'G-o-
bierno áéü seü&r Dato pora venir por tres 
o cuatro d í a s , a consecuencia de fcafiande 
enfermo, y apotra uü l i za el ipermiso para 
ooinsultar'oon lltos médiieos. 
GRAN GASINO D E L SARDINERO 
Hoy viernes, 23 de noviembre 
A las cinco y media ció la tarde. 
Cinematógrafo- «El veneno d é l a s palabras , cinedrama, en dos partes.— 
«Los hijos del estanciero», cin 3drama, un prologo y cuatro actos. 
MIKASA-CHOKICHI , malaba-istas japoneses. 
TITANESCA, danzarina clásica angloespañola (Despedida). 
Orciuesta tzlgane. 
Mañana , sábado, debut de DORA, «La Cordobesi ta» , cupletista y bailarina. 
«LA L L A V E MAESTRA». Tercer episodio, «El recuerdo del delito». Cuar-
to episodio, «En la pendiente del abismo». 
JoaoQíD Lombera Camino. Rísard® ñ m z de Pstién 
alumnos todos de la c á t e d r a de Derecho 
na tura l , que explica el seño r Cloicoechea. 
A Iqs posfres hab ló el señor Coleto, ofre-
ciendo el homenaje. 
Al te rminar el SSÜQT (¡oleto su discur 
si), se dieron vivas a M a m a y al feste 
jado. 
El s eño r Chana p r o n u n c i ó de spués un 
discurso, p ropón i en, i o. sé enviara un re-
.cuerdo al s eño r Besieiro, ausente en Car-' 
Claro es que, dadas sus a.tas funciones, Sagena 
n . ¡1.a, á siar a q u í sin conferenciar con La preposic ión ^ i g i n ó una protesta <fc 
O:, doblen 10. cuando t-anlos son MIS pnoble- |( asistentes 
mas que preocupan eu Marruecos. | . lE¡ ^eñor doicoechea se vió en la necesi-
T ^ b i é n m a ñ a n a rec ib i ré al marques dad de in terveui r diciendo que no era 
de Vdlasinda, embajador que ha^sido do (i. no de sosp€Clha, el dedicar un recuerdo 
E s p a ñ a en Rusia y electo en Roma. - ' a los ausentes 
Esta tarde tengo s e ñ a l a d a ^ ihoras pana ' proúUnció de spués un discurso elocuen-
recibir ^ s i t a s de a l o n a s Comisione^ I t í s imo haciendo un llamamiento a l pa-
Fue mtemogado el Sañor Carcia Prieto tr iot ismo de m ú s proseguir la obn, 
sobre una r e c l a m a c i ó n que se dec ía esta-; del engran(1ec imieñtü de E s p l ñ a . 
ba formufeda contra Ingla ter ra i>or el re-, A1- t | r m i n a r &ll ais^xnso el seño r Goi-
gistro efectuado en el trasamnticx, «In- h dieron v¡vafi a España> a 
fanta I s a » por líos marineros del «Ed im- Maura 'y a l f,esteja<lo. 
m i r g Lasr .e». . . . El acto ha resultado muy bri l laute, ha-
En ese registro se apoderaron las v^si- b i d T e c i m o muchas f¿licUacione6 1* 
tarutes deií itra^atlantlifío español de 11^ r .m¡<J¡/-.n 
plliilegos K>ficíales que enviaban a E s p a ñ a 1 
sus cónsulües de Amiéilca. 
-iEI presidente se l imitó a dleiclr que ha-
b ía ipedliido antecedentes al minister io de 
M a r i n a , y que icuandó éste ilós tenga, por 
tos que le siumiinistre el c a p i t á n del hamo, 
se h a r á lo que pnocedia. 
Habla Verdeja. 
EIJ (ministro de Hacienda, ihiablando m n 
tos periodiistas, ha manitestado que idí Trii-
organi'/adora, compuesta por 
los- s eño re s Pini l la Alonso, Gómez Ester 
V diUiérre / . . 
Los regioralistas en¡ el Gobierno del 
Estarte. 
«La T r i b u n a » in ic ia hoy nna serie de 
i n t e r v i ú s con diversos pol í t icos , para co-
nocer su op in ión respecto de la interven-
ción de loa regionalistas en la gobema-
ción del Estado,,. 
La pr imera que publ ica es la del s eño r 
po l í t i ca general 
AitegMl*.—PwurajMr é * l«c TrlkuRfttM 
VCLASf lO. • .—8ANTAMBER 
José Palacio. 
MEBIOO-eiRUJiAMO 
Vías ur inarias .—Cirugía general.—En 
fermedadea del a mujer.—Inyecciones de) 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías de once y me-
dia & mam, oxcepto los festivos. 
nouez F. 
Espeoailista en enfermedadee de la pie: 
y Becertas. 
Ausente por unos d í a s , suspendle l a con-
sulta tempor alimente. 
n 
S S ñ ü C I A fiENERAL 
Par to» . - Eníermedades de la majer -
* v<*? Tirtoariat . 
AMOS ESCALANTE, 10, 1.' 
£1 l i o P. Pereda y E i i ~ 
especialista en enfermedades de Jos n i -
ños , reanuda su cooisulta 
de 12 a 2. -Burgos, 7, 3.° 
Gratis en el Hospi ta l Jos lunes y viernes, 
de 11* a t 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 1t y 12.—Telifeno l i 2 
Julio Cortiguera. 
MiEViOO-OIRUJANO 
Partos, enfermedades de lo» nilios y 
la mujer. 
Consulta, de once y medLa a una, 
¡Pasea ém Perada. I I . I.0—Tsláfene I M 
Francisco Setiér 
E^peelallsta en enfermedadee de la nar l i 
garganta y oídos. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1 ° 
£on«ult* Hm nueva a una v Ém dea a vela 
E R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Sueareal e « ti Sardinera: M I R A M A F 
Servfltle a la tarta y per aublertet 
U A BTTAr . tnNwe 
Ernesto Gonzalvo 
ox ayudante de lo« doctoree Madinaveltia 
y Moralee. 
E S P E C I A L I S T A E N LAS E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
De 11 a 1 j de S a B.-Daoíz y velarde, 1, 3.* de hoy 
i gadón die HacLenda, que declar<') exiento 
del pago de íia iparte desitinada a habita-
ción del comle-nto (Fe Hijas de la Caridad, 
de Ua de San Vioente de P a ú í y de la del 
Colegio de San Isidoro. 
T a m b i é n (ha resuelto varias reclamacio-
nes de distintas Soicüedades, de asuntos 
rd'acionadlos oon la cobranza de contribu-
ciones. 
Habla Bahamonde. 
Eü mimstno de la Gobernac ión , a l reci-
bir a los periodistas, dijo que ihoy ha sido 
firmadla un decreto mod'iflcando las clom 
dicipnes para los concursos1 y subastas, a 
fin de edificar Casas de Correos. 
Luego 'facilitó ün tdtografna de Barce-
íona, que dice se iha hecho un registro en 
casa del guardaagujas José Puch, iha^ 
hiendo sid'o encontrada el ma le t ín que con-
t e n í a lilas alhajas dei la esposia deiB minis-
t ro de Ha't••)'('nda. 
En Fomento. 
El s e ñ o r Alcalá Zamora dió cuenlu es-
ta mafuuio de una larga e In te resan t í s i -
m a conferencia que ihabía tenido con el 
director de Comercio y con el ingeniero 
eefior A la rcón . 
T r a t ó s e en ella de las medidas que s e r á 
necesario adoptar para asegurar el abas-
tecimiento de carbóm a Madr id : 
l.as d i l í i -uhades aeírán mayores v>n esta 
época , p'or los entorpecimientos a q u é ne-
cesariamente ha de dar lugar el sortea-
miento del puerto d« Pajares. 
Reconfícíó el min i s t ro de Fomento la 
importancia capi tal de las cuestiones por 
cuya- r e so luc ión se interesan los comisio-
na-dos levantinos que se encuentran en 
Madr id . 
Creí desde un pr incipio—dijo el minis-
tro de Fomento—en la gran impór tamela 
de los problemas n á u t i c o s , y la prueba de 
ello e s t á en que ayer a b o r d é en Consejo 
esta cues t i ón , haciendo resaltar lag d i f i -
cultades que se o p o n í a n a su reso luc ión . 
Aunque el Cocnsejo de ayer tarde fué de 
una g ran d u r a c i ó n , a l sa l i r de él fui a mi 
despacho, para redactar una real orden 
relafoya a las tarifas de transportes de 
frutas de Levante. 
En m i deseo de abordar lo m á s comple-
tamente posible el problema—ha contl-
miado diciendo el mioiistro^-he puesto a 
la firma del Rey un real decreto conce-
d íendo un c réd i to para o b r a s ' p ú b l i c a s en 
las rociones de Levante. 
O b e d e c e r á el desarrpllo de é s t a s - a un 
plan que es t á trazando con gran premu-
ra el d i rector general de Obravs pübl icas , 
i y que debei á quedai1 terminado en el d í a 
de 
E s p a ñ a . 
Enumera a c o n t i n u a c i ó n los nombre? 
de varios, pol í t icos catalanes que han in-
tervenido en la pol í t ica desde 1898, lo cual 
demuestra que en la g o b e r n a c i ó n de Es-
p a ñ a C a t a l u ñ a ha tenido tanta interven-
c ión como las dem^s regiones, en polí-
tica. 
t a m b i é n hace notar la presencia de los 
catalanes en la a d m i n i s t r a c i ó n . 
Asegura q ü e la in t e rvenc ión de los re-
gionalistas en la pol í t ica es na tura l . 
.Recuerda la in t e rvenc ión del seño r 
C a m b ó y «se rat if ica en las declaraciones 
que t iem' hechas acerna de pol í t ica regio-
nal , y 
Dice que si no se cree admit ido al par-
tido regionalista, no se le deben dar ele-
mentos pa ra que los util ice como ar-
mas. 
Recuerda a l i ta l iano Cabour y dice que 
no cree que E s p a ñ a d é oro para for jar la 
bandeja de ono 4ue se oírece a un pue^ 
blo independiente. 
Termina diciendo que pol í t ico^ catala-
nes, sí ; po l í t i ca catalana, no; 
Créditos de guerra. 
El gibado se r e u n i r á de nuevo el Con-
sejo de Estado, para- Informar en la con-
cesión de c r é d i t o s extraordinarios de gue-
r ra , por valor-de 6.485.000"pesetas, que es 
a lo que ascienden ios gastos de Instruc-
ción del cupo de 1917. 
Villanueva no es oonjurado. 
El s eño r R o d r í g u e z d ' Ig Borbolla ha 
confi ' ivnciado con los' s e ñ o r e s Mermo 
d o n Femando) y Villanueva. 
Enterado éste de los comentarlos que 
se ihacían de la conferencia, ha dicho que 
no hay que pensar en conjura*, que él 
no es conjurado, y sj existen las conjuras 
hay que buscarlas en otro lado, 
A dar gracias. 
Una Comisión del Cuerpo de Correos, 
a c o m p a ñ a d a del director general de Co,' 
municaciones, hu visitado a l min is t ro de 
Gobernac ión , p a r u darle Las gracias por 
el aumento de plazas en ef Cuerpo. 
Expectasicn. 
H a y gran expec tac ión por conocer el 
discurso que él conde de Romanones pro-
n u n c i a r á en el banquete del s á b a d o p i ó 
partaim;rito, ha dicho que sólo han que-
dado cesantes cuatro o cinco temporeros 
por necesidades del servicio. 
Una conferencia. 
E l consejero de la Legac ión ha confe-
renciado hoy con el minis t ro de Mar ina , 
i g n o r á n d o s e lo que han tratado en la en-
trevista. 
Visitas. 
En la presidencia l i a n recibido hoy, 
el m a r q u é ^ de Alhucemas y el minis t ro 
de La Gobe rnac ión , la visi ta de una Co-
mis ión del Banco de E s p a ñ a , de ot ra de 
profesores de la Norma] y de ot ra de 
carboneros, 
Estos, antes de i r a la presidencia, v i -
sitaron a | comisario de ADastecimientos, 
cambiando impresiones acerca de la es-
casez de ca rbón , precio que alcanza d i -
cho a r t í c u l o y falta de medios de trans-
porte del mismo. 
E l uso de la gasolina, 
Barec-e que el decreto que firmará ma-
ñ a n a el Rey, relacionado con el aprovi-
sionamiento de gasolina, establece que 
los gobernadores civiles puedan incau-
tarse de ella: pr imero para atender las 
necesidades nacionales, y segundo para 
los part 'culares, incluyendo entre és tos a 
los médicos , siempre que uti l icen stla co-
ches para i r a vis i tar a. los enfermos. 
Lo gobernadores civiles r e c i b i r á n las 
oportunas ó r d e n e s para la mejor aplica-
ción de este, decreto. 
Lo® gobernadores interinos no cobran 
El subsecretario de la Gobe rnac ión ha 
manifestado que lo» gobernadores inter i -
nda no pueden cobrar haberes por no ha-
ber sido nombrados por decreto. 
L a exportación de vinos a Francia . 
M a ñ a n a se r e u n i r á n en el Congreso los 
representantes en Cortes de las provin-
cias v i t i -v in ícolas con objeto de cambiar 
impresiones acerca de la necesidad de 
exportar vinos a Francia . 
Las reformista^ y la amnist ía . 
L o s reformistas se r e u n i r á n m a ñ a n a , 
al objeto de puntual izar los t é r m i n o s de 
la campafia p r ó - a m n i s t í a qiíe emprende-
r á n en breve plazo. 
Melquíades académico. 
F í a sido elegi'do a c a d é m i c o de la de 
Ciencias Morales y P o l í t i c a s , don Mel-
q u í a d e s Alvarez. 
Rotíés y las revál idas. 
El min is t ro de I n s t r u c c i ó n Púb l i ca ha 
insistido en que tiene el propós i to de no' 
resolver nada en la cues t ión • del resta-
bleciimíiento de las r e v á l i d a s . 
Ha agregado que SHII injiisius las pro-
testas estudiantilea, 
Que sea sin novedad. 
M a ñ a n a - e s esperado en Madrid el se-
ñor Lerroux, que l l ega rá procedente (U-
í ia rce lonu. 
El decreto de amnist ía 
En el Congreso se dec ía esta tarde que 
el s á b a d o f i r m a r á el Rey el decreto ih 
a m n i s t í a , a fin de evitar las manifesta-
ciones que en su favor e s t án p rcpür í ida -
para el domingo. 
Mitin suspendido por calor. 
E n la Casa del Pueblo se ha celebrado 
un m i t i n que ha tenido que ser suspendi-
do por exceso de púb l ico y el enorme ca 
lor que •hacía en el local. 
Se han registrado varios casos de p r i n 
ciplo de asfixia. 
Hab ló el seño r Barriobero, censurandi 
a los pol í t icos . , 
A con t i nuac ión hizo uso de la palabra 
don Marcelino Domingo, que rogó que se 
suspendiera el m i t i n para celebrarle en 
un local m á s amplio. 
Aconsejó a los asistentes que se disol-
vieran pac í f i camente . 
A la sal ida se o r g a n i z ó una manifesta-
c ión que refcarrió varias icalles, dando 
vivas y mueras. 
A l llegar a la Puerta del Sol los mani -
festantes ar rojaron algunas piedras, y la 
policía s i m u l ó una carga. 
Resultaron varios contusos, entre ellos 
un tenfiente coronel de Seguridad, dos 
tenientes y un guardia . 
El subsecretark) de la Gobernac ión , a) 
recibir a luis pjelriiodistas, les maiuifestó 
que la causa de la s u s p e n s i ó n del m i t i n 
h a b í a sido el excesivo calor que h a b í a 
en el local. 
Antes de comenzar el acto h a b í a n re-
sultado variog contusos por el -flujo y re-
flujo de gente dentro de aquél l 
Respecto de la man i f e s t ac ión celebrada 
y de que en ella se h a b í a n dado vivas y 
mueras y arrojado piieidms, d i jo el se-
ñor iPioo que é l só'ío t e n í a l a referencia 
oficial. 
En |a plaza del Rey intervino nueva-
mente la Pol ic ía . 
Contribuyeron a calmar los á n i m o s , ex-
citados, los s e ñ o r e s Caslruvldo y Do-
mingo. 
Los periodistas dieron .la referencia que 
ellos t e n í a n al subsecretario, y el s e ñ o r 
Pico contes tó qne la que él t en í a no coin-
cidía con.la vers ión de los periodistas. 
Telegramas oficiales. 
En el minis ter io de Gobernac ión han si-
do facilitados los siguientes telegramas 
oficiales. 
De Orense.—Dando cuenta de que en el 
pueblo de Ragena, se Incendió una casa, 
pereoiendo uafixilados £1 ma t r imonio Ra-
fael Sánchez y Sofía López. 
De Puertollano.—iHaciendo saber que 
un centenar de ohreros trabaja en la m i -
na «Perseveranvia>» y otro grupo en la 
de «Beñarroya»), 
Se extraen 400 toneladas diar ias de m i -
neral. 
Los huelguistas, por acuerdo del ComL 
te, trabajan en el d e s a g ü e de las minas, 
para evitar la I n u n d a c i ó n de las mis-
mas, 
Reina t ranqui l idad. 
Los hiie''lgulstaíS pád'en aumento de jor-
nal. 
«Ni habilidadea ni conjurafi». 
«Diar io Universa l» publica un a r t í c u l o 
que t i tu la «Ni habilidades n i conjuras)), 
encaminado a demostrar la act i tud del 
conde de Romanones. 
Breguntadu por un periodista el CMM le 
y no puede haber hombre que se 
re l ibera l , qne no sea part idario dp .ri—H 
concesión. "'•|"« 
A d e m á s — h a agregado d coiul* 
que la op in ión la quiere, y es p r í cSS 
gui r a la op in ión . ' s«-
Desconozco que haya .n ingún sector 
-la pol í t ica e s p a ñ o l a que se opon»., 'r tn 
conces ión de la a m n i s t í a . ^ ,l \ 
Gomó veo que los día*; pasan y („,„, 
a m n i s t í a no se concede, me ' •'en "en ei H 
ber de hacer un llamamiento para n 
as í se haga. No ha debido el Cobiernojl 
tuaf.' esperar a que la concesión j v ^ 
c-iera p r e s i ó n de abajo. 
He podido esperar á conocer el efert 
del discurso del s á b a d o ; pero me ha n i 
recido m á s leal obrar de esta manera 
El s á b a d o no h a r é discurso de bitái 
ción al Gobierno; tne l imi ta ré a t fó l^ 
de cosas pasadas desde que abandon&l 
Poder. 
—¿Y si n o se comjediera?—pregurigl 
periodista. 
—Entonces—replico el-conde de Roni,, 
nones—pongamos puntofi suspensivos v 
dió por terminada su entrevista. 
-VVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXtyvVVVVVVVVVVV 
«Nadie puede decir de E S T E agua no 
beré»: refrán con que se da a entender 
nadie sabe la suerte que le está reservad 
en adelante, por lo que no puede asegura! 
qué h a r á , o d e j a r á de hacer, o le sucederá 
o de jará de suceder ía tal o cual cosa. (As¡ 
dice el Diccionario Enc ic lopédico Hispano-
Americano). 
Si el R E F R A N tiene una falta grairtattcal 
y var ia el g é n e r o de un pronombre, nosotro 
nos consideramos faltos de autoridad pan 
corregirlo. 
Así se escribe \ \ \ \ i m 
Ya saben nuestros lectones que el 
c a ó o n e r o «NueA^a ¡España» está suíri^l 
una t r a n s í o m a é i - ó n , que le dejará omv. 
tildo en buque mercante antes de mú\\ 
tiempo. 
• Y taifíbién saben que el otro día, 
'tifeoto de llbs trabajos que en él se realjzaj 
con aquejí f tn, se le a b r i ó unn vía de agua 
corriendo el inminente peMgrn de hahei] 
so ido a pique, s i no ^e le ihubiera achic 
rápid amiente. 
IBueno. Pues a estas horas, y giwitó: 
la l información fabricada lem las Redacdij 
nes de algunos dianios mfuirileños, iv 
ta que al «cafioneitoi « N u w a Kspafiai', 
hacia aj'lgunos d ías se hallaba en SanÍl 
der, m le ab r ió una, vía d agua, Inin-lk-ii 
fose i n m e d l a t a m e n t é . 
))Nio ocurrieron, por l'orluna, deí 
ias personajes.)) 
¡ C u i d a d o que son «sensanionates»^ 
queridlt^s compañei ios en la prenso <!.• m 
Ink l ! 
Cogen unía noticáa insigiu ti cante, 
san (por el crisol de su penetración 
su antojo y en seguüda- hacen d? cllád 
«natación» que pone icispanto en el ántínj 
m á s esforzado. 
No iha,y m á s quiei redorda r lo que dijerJ 
de la ih'uida cobarde de un subnmWno tel 
tón ante una barca pescadora, o la XveJ 
da que í o r m a r o n con las RHices que se 
en iMaiiliaño, para comprender que los «í 
guimentis tas» de «Pa^he» y ((Gammonta:̂  
gfetntes sin fan tas ía comparados CMI ellq 
Un diar io de la moche tiitrtfe la netií 
de lieiferencia : « E s p a ñ a » se hunde». 
¡ Mordaz! 
VVVVVVVVVVVV^A/VVVVVVVVVVVVVVVv jWWWWVWWWlj 
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los (ODieiales maofisías ei fi 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , !¿8.—Al ser proclamada 
la Junta central del Censo inadnlenoj 
t r iunfo de la candidatura fnaurisla. 
lo que quedaban constituidoscomde 
po m á s numeroso del lAyautamientea 
pr imer acuerdo que este adoplrt-nig 
de solici tar del Rev una audiencia pa 
testimoniar en ella" su fe a la Monaraj 
y demostrar a l pueblo que l¿s ha Wc\ 
que la confianza (pie en ellos lía P j 
la ponen toda a l servicio de ios a116 
pol í t icos de la Patria. 
Solicitada la audiencia hace 
el Rey l a l h a conideidido para hoy, ¡w "1 
d í a , habiendo sido '• ' • l il":l'>s '"^-¡a 
concejales triunfantes señores 3 
Gallardo, f.oicoechea, '-onili' d f i - i ' i 
Ga rc ía Cernuda, Husíillo, Vinuesa, 
cía Mir^ i inhi v Arribas. , 0 
I.a entrevista de éstos L-on e i ^ 
fué l a - m á s larga de las c e l e b r a ^ 
E l Rey, demostrando sramtes. i!iiini'''l)"! micntos de los problemas 
hab ló de-las necesidades de ios • 
píos, 
Se felicitó é 
mauristas por 
feli -i1" :1Ó 




nido en las pasadas cu.-. , ¡^r 
Expuso deseos de c-onocer W-J*,^ 
eccion'es. 
i 
Vlunipi^ .se proponen realizar en (* 
d r i l eño . 
[ncldenlalmente hablo de í ^ ' 1 ' ,,,,,. 
ra l y dijo que él es ' ' f * ^ M 
ha recibido con aj í rado las ' ,,, 
pacitar e i lust rar al pu«Wo l>-
das por e[ partido n'a,"riS^9t.radO n 
Los concejales se IKUI 
satisfechos de la entrevista u u -
el Monarca. cdoici 
Hasta en -las alusiones y - ^ j , 
propias de la converaciou - • ^ 
pnopéas de la c o n r e i ^ i o n • • 
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Se asegura que h a b l a r á en él de bi ne^ a m n i s t í a es Inaplazable. I á e dHcho banfo. ^ w w * ^ ' 
-ci-sidad de la Inmediata.reapertura de jas Cuandu fué encargado el .seAor Sánchez vvvvwvvvvvvvwvwvv^^ 
Cortes o de ta r á p i d a convocatoria de de Toca de formal- Gobierno, éste i n c l u - ' 
otras nuevas. ' , j yó entre las conditdones la de la* CQflce.- * * 
Por neoeaidatfes del servido. i slón de la a m n i s t í a , y el Rey |a a c e p t ó . 
Hablando el .ministro de Fomi-nto <le Ffa entrado, pue«, la amnlst ia en Hála-
las c e s a n t í a s que ha decretado en su de- ció por manos del señor Sánchez de l oca, 
"Piiesf, 
En el Ayuiitaniieiito 
a cuestión del hipódromo 
rara 
LA S E S I O N D E A Y E R 
tnatar y cliscuitir 'i'as cuestiones re-1 
Sidas coa ia c o a s t r a c c t ó a .del h i p ó - E x p r o p i a c i ó n de terrenos 
d e ' B e ü a Vista se reuiw/eron ayer, 1 Panelioaes para cuadras, garage 
•ao&iFO ̂  lat (arde, ien eiü s a l ó a de siej-1 y tr ibunas • .. ..... 
Valias de cerraiaieato ea la pista 
Pesetas. 
los concejales señores F e r n á n d e z 
^(jn, Escaiiaate, L a m e r á , Poiabu, 
uDro, Kive iu , Gómez Collantes, He-
Qrm, Covvo, Gut ié r rez MSer, G a r c í a 
RÍU, Zaíldi'vai-, Mateu, G a r c í a (don 
¿oj , roiJ"t (don MaiiiHeil), Gu t i é r rez 
. caslülü, L u ^ z D ó r i g a y Guitiénrez 
^eopo.do), pnesididos por el a'Lculdv 
p a l , seiurt- Jorr ia . 
Limero i'ii liacer uso de la paiLabro 
' • l ' iHr j ; ! ' , seiiior Mateo, •diciendo que 
"íMwraoión se preslontaa cueatas poi-
.¿e 1 ¿ - ' ^ ' l)eseias para pago de unas 
yjsde juego en leí mipódromo. 
'geñor Garc ía (doa lilLeoíredo) protesta 
¡ueel Ayuuljumeatu salislaga ((cosas» 
gjo se uUi i /au para eii juego, ea tan-
r«ertas persoaas, que a ello tiene'a ua 
¡^.peiiíectísiinuj, no consiguen cobrar 
p n jnsi ioia les corresponde, 
¿resideacúa hace observar a i donce-
¡eliabJa que si no se h a n pagado to-
íbligacdones a ú n es debido a llia 
i lecondmica por que atraviesa ieil 
Sefior G a r c í a (don Ellieofredlu): Ya 
lS todos que la A lca ld í a no recono-
cueulas que las que presentan üios 
5 señores. . 
.sefior Z a l d í v a r diida que, antes dle 
porpoiracioa eatre en el foado del 
quie ha de .producirse iadiscutible-
^ este asunto delli l i ipódromo, es-
upoiiuno, y a s í lo propone, que sea 
gracia una Comisión revisara de las 
Jg presentadas por conoepto de las 
¡del h ipódromo , 
jta varias part idas que se presupues-
p en" mía canlidad deteianinada, ha-
¡bse liuego tr ipl icado su inuporte. Ale-
^efwr Z a l d í v a r que en las cuentas 
entadas invisten grandes terrores y 
ár tanto, hace hnme su propodiaión 
[¿nórmente escrita, 
¿oncejnl s eño r Torre, que sigue en el 
)(iela palabra ai s eño r Za ld íva r , apo-
lyaanplía lo por és te manifestado, en él 
.ido de quid la Comisión que se fonm|e 
dependiente de la deü hipódromio, y 
sóllo intervenga en las cuentas me-
^bo en lilas de mayor c u a n t í a , 
señor Castillo manii iesta que a la 
listón que se nombre se le den amplias 
Hades para todo; pero imponiendo 
agestiones de l a ComisLón sean ter-
ías en el t é r m i n o de diez d í a s , 
iseíntr Mateo manifiesta .que nadie de-
jpuede negarse, a formal* parte de lesta 
tsióu, (.xjngratulándiose de que entre 
siiikiii un representante de ília mino-
.iKjnservaiiora, para que recoja sus 
Ilaciones. 
tna en el sa lón el s eño r López Dóri-
co dle¡ la mánon ' a acudida que se 
ra en la sesión.) 
aiHia hal lando el sitiñor Mateo, y 
¡que no se 'debe tasar elJl tiempo a la 
uisión para el!! cometido que se 'lia en-
lende. 
[«ñor t lutierrez Cueto entiendle quii» 
aoinbnar una Qoirnisión revisora, 
JO para ello parecidas manifesta-
jes que el anter ior concejal, 
[señor iPoinho duda de ia eficacia ii)i> 
Comisióii en estos momentos, oponién-
a que sea creada. Opina que esta 
ion debe ser discutida, ipidiendo a 'a 
n especial, del ihipiódromo r inda 
Ja . que el tiempo disponibCie hasta 
' dl& a ñ o no cfomsentirá a ciertos 
responder 'de ilos cargos que se 
siiicieri ii en esta cues t ión . 
Iseñor Herrera Oria propone al Ayun-
liento adepte llia dáscusdón del asunto, 
izando e1 nombuamiento de la Comi-
prelemiida para después , ¡en el caso 
¡uede Ea, iliscusáón entablada surja la 
sida.l de lila í o r m a c i ó n die aqué l la . 
1 Señor i'>aladrón estima que todos 
ntós han inlervenido en ie.l asunto han 
Bdod;.' buena fe, y que no hay m á s re-
***que ij.MiformaTsei con la dlamasía 
gastado, ¡puesto que l a s cincunstan-
paiwrniales h a n obligado a ello. Aña-
[dorador quC éüj í u é uno de los part ida-
M &\ c reación dali lii[>ó(lromo, por 
¡ p i m m e d k ) de vida p a r a Santander; 
•'qm?1 si bubiera sabiilo el costo total a 
^cenderían sus obras, j i u n á s bubie-
Sop su cons t rucc ión . M u é s t r a s e m 
do con que sea nombuada l a Goma-
'pwpuiiAsla, a la cuaffl dice que no per-
poixpie I m renunciadlo a ocupar-
este asunto; 
'^eñoi- I,(')[)(•/. Dór iga e s t á de acuerdo 
\W se uombiif la"Comisi()ii v hasta, 
100.00U 
110.627 
y entrada y cerramientos ue las 
nucas expiopiaUas 2-4.795 
E x p l a n a c i ó n ue la pista TU.ÜÜO 
E x p l a n a c i ó n y ahrmado de carre-
leras, atarjeas, etc 30.ÓÜU 
Detalles d e instalaciones d e 
aguas, luz, p in tu ra , etc., etc... l . ' M ) 
Imprevistos, etc., G p o r lüü 20,t>()ó 
Tota l 'm.027 
E l s eño r Collantes c o n t i n ú a sincerando 
la act i tud de cuantos in terv in ieron en la 
cues t ión del h i p ó d r o m o , c o n t e s t á n d o l e el 
se i!, n- Herrera Uria . Habi'a és te de u n vx>to 
pa r t i cu la r que presento y de su r e ú r a a a 
ue la Comis ión del h i p ó d r o m o , para ia 
que se guardaron , s e g ú n dice, muchas 
iiesiousiueraciohes. 
Tra ta e] s eño r Her re ra Oria de i rregu-
laridades en el asunto de las expropia-
ciones, 'del papel hecho en l a c u e s t i ó n por 
la A l c a l d í a y del examen de las cuernas 
presentadas. Dice, entre otras cosas, que 
se han consignado como expropiados, y se 
han sa t i s í ecno , terrenos que son propie-
dad del Munic ip io . Continua el orador d i -
ciendo que otra cues t ión i legal es la for-
ma del pago en l á m i n a s . Habla de haber 
salido estas a l mercado a l precio de 80 
por 100, l á m i n a s que e s t á b a n a 92 por 100. 
Otra i r r e g u l a r i d a d — c o n t i n ú a — e s la for-
ma en que se a d j u d i c ó Ula pista. 
(En este momento se produce una se-
rie de interrupciones entre los s eño re s 
Castillo, Herrera Oria , Torre y G a r c í a 
(don Eleofredo), oyéndose voces de inmo-
ra l idad , chanchullo, etc., etc.. L a presi-
dencia aconseja a todos calma' a fuerza 
de campanillazos, diciendo e l s eño r To-
rre que se ve rá en la p rec i s ión de traer 
ai s a lón un poco de t i la . ) 
C o n t i n ú a el s eño r Herrera Or ia ocu-
p á n d o s e de la pista y de la forma en que 
Je fué concedida a l coatratista, ea l a que 
se cometieron varios procedimientos ile-
gales. . . 
—Ua s í n t o m a deill papell' que hemos he-
cho es que se oyó diecir a u n caballero en 
eí hipódilomo que «m Santander daba gus-
to trabajan, porque se ganaba el dinero 
que se q u e r í a . S i de esto se precisan tes-
tigos—sdigue el s eño r Herrera—, los pre-
s e a t a r é a Illa Conñs ióa del J i ipódrorao. 
Dice lliuego el s eño r Onia que las cuentas 
piiesentadas son una sianpresa, pues no 
e s t á n aiprobadas por el Ayuntamiento, 
significando u n desbarajuste m á s en lo 
q u é 'viene ocurriendo. Manifiesta que no 
se ve nunca llia ttermiaación -de este gast J 
iconstante, enl u n negocio t an ruiníoíso Como 
elÜ de que se tnata. 
' Termina el- s e ñ o r O d a diciendo que se 
ha hiecho u n h i p ó d r o m o , gastando un m i -
llón de pesetas, para tropezar, al fin, oon 
que un seño r Marquet alegue que no tiieüie 
respyoinsabilida/d alguna c i í ando ell s eño r 
b lo ; pero no lo soy de cuanto ha acaiecido 
después. 
Ue la re lad ión de datos que se nos ha 
entregado resulta que los que en H-'a cues-
t ión h a n lintervenádo no fueiion dle los m á s 
arfontunados, y lias í a l t a s y los -desmayos 
habidos debetoi adhacársedes a los s e ñ o r e s 
de la Cormisión, ya que entre los que h a n 
pecado pon algo figuran COs concejales que 
han •dicho que •saílvan su responsabilidad. 
E l s eño r Escafante protesta luego con-
t r a las insinuaciones de que una al ta per-
RonaQidad sea el factor de que se haya he-
nho el hipódnom/o) de -Bella Vista'; cuando 
Su Majestad el Rey—dáce—no h a hecho 
m á s que favorecer aBi pueblo, cuya mayo-
r í a de diudadanos dleseaba leí h i p ó d r o m o . , 
E l deseo del Rey secundó lo que se Cié dió ¡ Arma, 
hecho ya , y l a culpa s e r í a de los que ta|f' 
hicieron, nunca dlel iMonarca. 
Dice luego el) s eño r Escalante que él! no 
ve modo die exigftr .responsabilidades, aun-
que haya habido venta de l á m i n a s y otros 
exoeaos, que sólo h a n conducido a gasta x» 
a c u n a s pesetas m á s de (Has presupuestas. 
Alude luego el orador a las deficiencias 
habidas en 'Jas expropiaciones, y dioe que 
es lindisipensable eO que intervenga una 
Cfomlisflón, para Ver de d ó n d e han diei pa-
garse las pesetas necesarias para lia ter-
m i n a c i ó n del hijpiódnomtí. 
'Finalmente, propone se d'é por termina-
do eü asunto, opinando de igua l forma el 
s eño r Uamera. 
Vuelvien a hacer uso de l a palabra Oíos' 
s eñores 'García (dloin E.) y R/ivero, acon-
d á n d o s e al!' fin (¡ van cuatro horas y mlefdljja 
el rector las obligó a retirarse, cerrando 
la.s puertas' d'é a q u é l l a y r e t i r á n d o s e los 
estudiantes. 
Periódicos denunciados. 
M A U R I l í , 22.—El «Heraldo», « E s p a ñ a 
Betein, Norte de l a cota 344 y Eparges, 
no han tenido efecto. 
Ayer, durante el d í a y la noche, hemos 
realizado incursioaes ea lag l í n e a s ale-
manas a l Sur de San Quin t ín , Norte de 
I D E A L E S D E ESPAÑA 
Nueva» y «El Slodalistia» han oído recogá- Baux Ail lons, Norte de Aillette, r eg ión 
dos esta noche, por publ!8car a r t í c u l o s ex- de Thaure y Maisons de Champagne, 
citando a las Juntas de Defensa de iffln-j D e s t r u í m o s abrigos enemigos y cogi-
Ipllleados civüles pana que se impongan, co- mos ametral ladoras y prisioneros. 
mo lika h a n ihecho Dias dle los mil i tares. 
Un rumor. 
-Se dice que el acuerdo de la Junta Cen-
tral! dlei In fan ten ía es que, una vez quiei se 
renueve la Junta Central, los que hasta 
albora h a n figurado en ella deben dejar 
el servikiíd activo, r e t i r á n d o s e a sus casas, 
para desdfe adlí sférvin los dntereses ••*rn 
Prensa extranjera. 
i Sangrientos desórdenes en Rusia 
A l «Times» le comunican de Odessa: 
'«Desde ttiaoe algunas semanas da si-
i t uac ión en el Sur de Rusia, especial-
, mente en la Besarabia, es insoportable 
En las haciendas de -los grandes propie-
tarios han estallado verdaderas revuel-
tas, que d e s p u é s t rajeron consigo en tas 
Ctüdades persecuciones. 
En T i rapo l fueron saqueadas vanas 
tiendas e incendiado un despacho lo 
bebidas. lA'l intervenir la mi l i c i a se pro-
dujeron serios choques. 
E] vecindario está , a gausa de la mise-
modo que en 
a actos de 
SALON PRADERA 
«La locura de Madrid». 
Este M a d r i d que se vuelve loco, no es 1 
Las mujeres, bien. La s e ñ o r i t a Sán-




Hoy, en la sección de las seis y media, 
d e b u t a r á la afamada tiple Clar i ta Pa-
nach. 
La obra escogida para el «début» es la 
t i tu lada «En Sevilla e s t á el a m o r » , que, 
como saben nuestros lectores, es una re-
Hotiu tnata de hacerle cumpl i r con sus | ñ o r I ñ i g o , que hizo Un^sonh^delicioso. 
compromisos. Dice que dentro de dos o 
tres a ñ o s elí h i p ó d r o m o no tendrá arren-
datario y, i^oir tanto, no h a b r á carreras 
lejá Santander. 
Yo me linuito—finali7,u. éiü s e ñ o r Herre-
ra—a sa)llvar m i responsábi ' l idad y a deciu 
que no m u y bien enterado del asunto, no 
h i p ó d r o m o 'desde que dejé de pertenieicer 
a su Comisión eqp&céáll 
El sefior Gu t i é r r ez Culeitío manifiesta que 
Santander no a d e l a n t a n á nada con que el 
s eño r Herrera Oria quede.en esta cues- fundic ión de la popular opera, de Ro^si-
t ión icón las majios m u y H-impias. n i . "E1 barbero de Sevilla», con lo que 
EU señor Castillo manifiesta que, aun- dicho es tá que, unido a la fama de que 
que no muy bien enterado de asunto, no 1 viene precedida .la debutante, esta tarde 
puede seguir en él la misma t e o r í a de! h a d e verse muy concurrido el Sa lón Pra-
señloir Her re ra 'Or ia . Di r ig iéndose a és te , , deril-
.dice; i Por la noche t a m b i é n se p o n d r á en es-
—No puede fllevantarse su s e ñ o r í a a de-1 eena esta obra, 
í e n d e r a quien no supo cumpl i r con sus 
deberes. Si nosotros a q u í a c t u á s e m o s co-
mo fiscales y áliguno hubiera de sentarse 
ea el baaquMlo, ese s e r í a su s eña r í a . 
Dice luego elí señor-Cas t i l lo que el señor 
Oiftu traje) ellt asunto infantilmentlei y qu.^ 
procura evadirse de la responsabildad 
quie le inciunbe. 
de düscusdóa es té r i l ! ) Kpie sea aombrada fe solWiantado de t a l t 
"-a t an cacareada Comisión investigadora. I t,odas P a r t ^ ^ 'deja 1 evar-
E n . v o t a c i ó n secreta ^ d a n e l eg io s pa-' ^ ^ ^ ' f 1 1 - , ^specmlmente contra la 
r a fonmarla los •dinco seño re s s i ^ i i e n t í T : ' « f o n d a s de los grrandes áeflones, des-
Bscalante, •Guyérrez (Mier, MarSnez Gud-1 t l l fn í l s l ^ p ó s i t o s de cereales e s t á de-
t ián , R i v e M y Torre (don Manuel. j etl íul'av de ]atInasas' ^ P 1 1 6 ^ 
Y esto conseguido, di aücalde da por t e r - ' t a s .de / ^ f e r t o r e s y aldeanos, en la m a . 
minada la sesión, siendo las odho y media 110!19- de a t r i t o s ^ lí \ Besarabia. 
de (Ta noche E n í 1 ^ 1 6 1 ^ comarcas donde Oíos al-
deanos son m á s pacíf icos y no se entre-
gan a actos de violencia, r e ú n e n dinero 
para una susc r ipc ión en favor del «ca ' 
bailo blanco de San Jo rge» , para que el 
santo les saque de su s i t u a c i ó n aflic-
t iva. 
Ayer fué enviada desde Odessa una sec-
Í L T : P Í f i ? 1 ^ , ' E S p a ñ a ^ r S C 0 un ción de marineros con ametralladoras a 
^ M u Z X r y ? ^ < * ^ ™ - el ^ e n . Igua l -
•nan, m é a t e comunica el corresponsal del «Ti-
, mes» haber estallado d e s ó r d e n e s del ca-
r á c t e r m á s grave en Kiew, Rostnotw, 
A s t r a k á n y otras ciudades. Bandas arma-
I das, compnfstas en parte por soldados 
rdgularea, asaltan deipósitos, tiendas, 
personas, t r a n v í a s , revolv iéndolo todo, 
: robando y asesinando cuando se ofrece 
resistencia. En Wlad ikaukas fué deteni-
do un tren, levantados los rieles,'desen-
ganchada la m á q u i n a y despojados los 
viajeros de todos loa objetos de valor. 
Corno se ofreció resistencia, fueron vola-
dos algunos coches, y eiéri viajeros per-
dieron la vida. 
I T a m b i é n en lüas inmediaciones de 
J^deasa h a aum|ettitado ta crimLnalid'ad 
de un modo peligroso. En |a ciudad mis-
m a ' r e i n a una a t m ó s f e r a sofocante, y a 
pesar 'de baber redactado el Soviet m u -
nicipal un manifiesto invi tando a la t ran-
qui l idad , se nota la a p r o x i m a c i ó n a gran-
des pasos ríe la a n a r q u í a . » 
i A l a recipreca. 
I ¡POCOS d í a s antes de subir a l Poder, lia 
dicho Glemenceau lo siguiente en «L'Hom-
me E n c b a i n é » : 
I «La nueva revo'Sujción de Petrogrado da 
micvoH nomlireti a la forma de l a anar-
q u í a ; pero no me parece que cambia sen-
siblemente su -fondo. Kerensky desapare-
re. con su (iobierno y con su Parlamento, 
que no tenía m á s que un valor de colo-
quios de impotencia. ¿Cómo puede esto 
cambiar las realidades de la guerra, de la 
cual va no subsiste m á s que las pala-
bras?-
' E l . ú n i c o valor de Kerensky ha sido el 
de buen orador. Admito que se le han 
s 
que Muñoz seca y 
querido as í , y pueden emplear su volun-
tad en estos menesteres, porque, como de-
cía el a r a g o n é s del cuente», «la v igüe la es 
s u y a » , y si no ponen [Ibs dedos donde Ües 
da la gana, porque no se t ra ta -de dedos, 
sí pueden poner .Jq|s nombres que se les 
ocurra. 
Bueno; pues el ta l Madr id , es un vul-
gar trapisondista, como tantos persona-
jeg de estos y otros parecidos autores có-
micos; pero si fen esto no hay or ig ina l i -
dad, en cambio tiene mucha la .forma en 
que desarrollan la obra, por las situacio-
nes c ó m i c a s a que da lugar, con las cua-
les se ríe el públ ico , que os lo que se de-
sea. 
En la i n t e r p r e t a c i ó n sobresa l ió el se-
ño r Gorgé, que estuvo m u y bien, as í , muy 
bien; sin hacer payasadas, y, po r el con-
t r a r io , m'uy sobrio y dando a l personaje 
una gracia' na tura l . E l públ ico a p l a u d i ó 
Itiic<i,. acaso por esto mismo, porque al 
públ ico lei hacen m á s gracia (las gan-
sadas. 
T a m b i é n sobresa l ió el tenor cómico >se-
Noche t ranqui la en el resto del f rente .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado dado por el 
Gran C u a r t é l general a l e m á n , dice - lo 
siguiente: 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejérc i to del p r í n -
cipe Ruperto.—En Flandes q u e d ó l imi t a -
da la lucha de a r t i l l e r í a a fuego débil , en-
tre Poelcapelle y Paschendaele. 
A los avances contra las l í neas alema-
nas de ayer, en el Norte de Riancourt , si 
guieron ataques m á s débi les por parte 
del enemigo. 
'Sigue la batalla al Sudoeste de Gam-
bray. 
E l enemigo in t en tó , va l i éndose de au-
tomóvi les tanques y del avance de su ca-
ba l l e r í a , completar l a . jper forac ión de 
nuestra l ínea , que no c o n s i g u i ó ayer. 
Se m a l o g r ó un intento, teniendo q u é 
volver a sus l íneas . 
En la parte oriental del Scalda, hemos 
rechazado a l enemigo, que e m p r e n d i ó 
ataques contra Hanneus y Fontaine. 
En la o r i l l a oriental le rechazamos a 
sue posiciones principales. 
Delante y d e t r á s de sus l íneas han sido 
encontrado numerosos au tomóv i l e s tan-
queis blindados, que estaban completa-
mente destrozados. 
A l anochecer, s igu ió la actividad en el 
campo de batalla. 
A] Sur de Benthuille, el enemigo no ha 
repetido sus ataques. 
Fuertes destacamentos franceses, que 
penetraron en parte de nuestras posicio-
nes a l Sur de San Q u i n t í n , han sido re-
chazados por medio de r á p i d o s y vigoro-
sos contraataques, ob l igándo le s a volver 
a sus l íneas . 
E jé rc i to del kronprinz.—Los franceses 
han atacado nuestras posiciones entre 
Craonne y B e r r y au Bach. 
A l Norte >dfi Abeille se ha luchado cuer-
po a cuerpo, rechazando nuestras tropas 
al enemigo. 
Aviac ión.—El teniente Boheme ha de-
rribado el 22 aparato enemigo. 
El teniente Vaschoegen ha derribado 
un globo cautivo. 
En los frentes oriental y macedón ico no 
ha habido cambio. 
Frente i tal iano.—Los t iradores del T i -
roi y austrohi'ingaros se han apoderado 
de la c ima del monte Contana Cera SfU 
mufe ta.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—Bi parte oficia1. faciliitadOí 
pOr «I Cuartel general, dice lo siguiente: 
«No se h a s e ñ a l a d o cambio en las po-
siciones a l Norte de Jaffa. 
E l d í a 19 hemos ocupado, a ]a bayone-
ta, las posiciones enemigas de Jenad, si-
tuadas a nueve k i lóme t ros , p r ó x i m a m e n -
te, al Este de J e r u s a l é n . 
T a m b i é n ocupamos B r i k k i a , a ocho k i -
lómet ros al Norte de J e r u s a l é n . 
Ayer, nuestras tropas se han encontra-
do con el enemigo en el c a m i n ó de .Terusa 
lén.» 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
KiOENIGSWUSTERILAU SEN. — E l se-
gundo parte a l e m á n dice lo siguiente: 
«Al Sudoeste de Camhray han fracasa-
do ataques de los ingleses, después de in-
tensa p r e p a r a c i ó i f do a r t i l l e r í a . 
En los frentes oriental e italiano, nada 
de p a r t i c u l a r . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
¡PARIS.—El comunicado oficial facil i ta-
do a las once de la noche, dice lo si-
iruiente: 
«En el transcurso del d í a , lucha de ar-
t i l le r ía al Norte del camino de las ,Da-
19 
Este t í tulo , que parece el de una come-
dia de V i t a l Aza, íes del final de una In-
terviú tenida por el actual «min i s t r e 
Atega ^ue el h i p ó d r o m o se hizo aorfi l a ' f H i s e n d a , en Ventosa., c.)!. un redactor. 
de -í<La iPublm idad», de Barcelona. .Je supone que esta en g u e u a . 
Después de haW'.'ar con eli « s e n y o r mii- Cnando »e me dice que la revolución 
nis tre» de un ho r ro r de cosas, y decimos P4»1"*1 i"» r u ^ s no tiene otro sentido que el 
presentado dificultades sobrehumanas, 
pero nunca hemos visto que se hava de-, 
jado tentar por la suerte de la acción. Lo mas,-Aisne y Norte de Canipagne. 
- único que ha sabido hacer es e n g a ñ a r a 
Komilof f . En resumen: le ha faltado. Sen-
cillamente, el valor de reaccionar contra 
la descompos ic ión general de las fuerzas 
vivas, el concurso de las cuales asegura la 
existencia nacional de un pueblo aglome-
rado. Y puesto que no ha sabido apro-
, vechar los momentos que se le of rec ían , 
mys deja el e spec t ácu lo de tumultos popu-
lares, cuyo efecto no puede ser otro que 
el de una tempestad de a n a r q u í a . Sin em-
bargo, hay que recordar que a Rusia se 
aprobac ión -del Municipio, pero movido 
éste por un. resorte que se encuentra en 
Madnid. 
A ñ a d e que no pretende aictuar como acai-
.sad|nlr de la Comis ión especial, pero que 
puede demostrar que és t a e s t á tincapacíi-
tad'a ¡para conbesitar a los concejales len el 
momento. 
Termlina diciendo al s eño r Hernera que 
no h a cump'iido con sus deberes en la & > 
-«v rbecesai-ilo, que se fi.rme un expe-• mis tóu especialí. 
^aclarando bien todos lllos conepiptos Tócale el turno ail señidr López Dór iga , 
'Uiiwuini de esta cues t ión . | y dice que ha aeintido que el setitor H-erre-
íos señoi-es H e r r e m Oria y , i-a, se separase de l a Comisión. Cree, que 
de un horror porque Ventoaa «par ló» War-
go y tendido d'é'Has subsistencias y del Mu 
lemondinico de la «nació», a m á s del ((Co-
mi té de vaga» y otras «meriiudencaasH, el 
ar t icul is ta langa un p á r r a f o en castellano 
neto, como es natural , t r a t á n d o s e de ese 
l i iTiódi ico, para decii-njos que lia Secreta-
, r í a de su exceC'enda es alligo as í como el 
I Paralelo o l!la Rambla dé las Flores en pe-
q u e ñ o . 
Un golpe de mano a l e m á n en el sector 
de Maisons de Champagne, ha fracasado. 
En la derecha del -Mosa, duelos de ar-
t i l ler ía , que du ra ron hasta el med iod ía . 
Por la noche ha continuado la lucha 
de ar t i l le i-ía. 
Día de calma en el resto del frente.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
e jérc i to a u s t r í a c o comunica el siguiente 
piarte oficial : 
«En la reg ión entre el Piave y Brenta, 
lucha bastante intensa. 
A l Sudoeste de Quero se han mostradn 
incansobC'es Jas tropas h ú n g a r a s , t ratan-
do de romper la resistencia i ta l iana, y 
d e s a l o j á n d o l o s de montes que tienen la 
al tu ra de 1.400 a 1.700 metros. 
Después de la lucha de ayer ha c a í d o 
de un r é g i m e n que permite a cada uno 
hacer todo lo lo que le da la gana, no 
puedo ' m á s que sonreirme, asombrado 
de que esta «idea» se encuentre en otras 
cabezas que no sean las de las m á s sa l - j en nuestro poder el monte Fontana Celtre 
vajes tr ibus de Africa Central. Pero c u a n - , y monte Epanucceda, el pr imero poir eiJ 
do se a ñ a d e (pie el p r imer empleo que Jos ¡ a s a l t o de los cazadores del T i r o l , y el se-
rosos pretenden hacer de .esta clase d1 gundo, por las tropas wurtenberguesas. 
Ühtértad és él de no combatir m á s , enton- Los dos ataques han sido apoyados por 
ees nuestros «al iados» deben convencer- fuego de la a r t i l l e r í a de m o n t a ñ a impe-
iran 
IJ^» E W r e d o ) , haciendo públ ico ei sefl0r Oria tiene r a a ó n en mucho de ílo 
Mimo que habiendo reclamado la q , ^ dice. Luego hace re lac ión de susges-., 
i-epublliicana su nepresentación en tiones como vocal de l a Comis ión, hacieln-
Jjaon especial del h i p ó d r o m o , cosa ^^ t ras .mani fes tac iones que no podemos ! 
E n Afecto; a h í todo es c a t a l á n . Desde se de que la. Entente, que no conoce a k»s n a l y real. 
Raifaél Mianquina, literato de «Gatalllunya», Soviets y no los conoce rá nunca, ha de j En la planicie de las Siete Colinas, i n -
hasta Carlos Bonet, pasando por di t aqu í - cuidar en p r ime r t é r m i n o de las necesl- tontos de los i talianos pa ra oponerse al 
grafo y oondíuyendo en el «mindstre». . dades de su propia s a l v a c i ó n . , ¡ a v a n c e de nuestras tropas, penetraron en 
¿ Q u é tal? I En determinadas esferas de Rusia es las tr incheras que conquistamos el d í a 
p & é n e g a d á , lavaba las manos • a ™ ^ p T V o ' ^ ¡Es tamos suponiendo que en la puerta p i é c s o pronunciar un «sí» o u n «no», ha-i . .nterior. 
Je p e f f i a l X ^ i n f e ^ n S e esL S a C ^ h a b r á un '3etrm> que d i r á , apmximada- jo & condic ión fonna l de q u e ^ «sí» s e r á A poco fué rechazado el enemigo, con-
(don K.) que-se dolnvierta e!'J salón 
Apones en campo de Agramante, si es 
T ^ ' P e r i . (jue sea hoy discutida laieino-
E?Ues-t¡ón del hipódí iomo, sin m á s dc-
p f 'u paliativos. 
1 señor 
el que t e n d r í a m o s q ü e consignar ¡ ¡ 3 5 1 ! 





y ' i ó i i iKíininai!; se desecha la piVr 
t'i>rp-4oii(,o,io ^>r. ^ n ^ ^ i i r . i s eño r 
i sí pronuncJad'o por lias dfcs partes, y qw*- pé rd idas , volviendo a quedar -la sposicio-
dels comentanLs formulats t a m b i é n por Illas dos partes el «no» s e r á no. ; nes en nuestro poder .» 
• i h f i ^ ^ w r ^ A i r t ^ W w w v el V í ^ h a t o ' d l e ' a p ^ p ó s i t d'aquesta S e c r e t a r í a , es oqnve-1 ¿Que puedo yo pensar cuando un f r a n - ' fcitfw a; ^nes, qUe. mteg ian el debatle. ^ ¡ u f e n t ^ p e i . ori1eular la 0p¡nió) 'fer les s,. (.és que ha vivid. , m á s de veinte a ñ o s en 
ay^r-,.^ s . i L i [ g ü e n t s ac lanacáons : Se par la cas te l l é .—I Rusia me du-e que nuestra mis ión m l l i -
a díes, i nc lús els dmmlenges, i tar debe imponerse los mayores « m i r a -
día i net .» . i mientos», porque aunque el soldado ruso 
Para que 'Vea lía gente^que all í t a m b i é n ' en este instante ño piense en la paz sepa-
Rectifican va iüos sofiones concejales, en-1 f^1}}^ tt 
n Gut iér rez Mie r solicita que no tre ellos e'J s e ñ o r Torre (don Manuel) , quien 1 ( 
C u , Coimsaon,-rogando el sencr clil(;e í{ue se h a convenicido de que la Comi-
sea discut ida pnimero la cues-1 9¡,ón 3el h i p ó d r o m o no sabe nada de nada, 
aque|la después , si i e imis t e gn que se forme Ja Oomisión án-
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—El ú l t i m o parte facilitado 
por el Gran Cuartel general del ejérci to 
ing lés dice lo siguiente: 
«Ayer por la tarde, nuestras tropa? 
^ " presentada por eJi concejal f 
i ' ; , ""• votiuukv 12 en contra v siilete en 
tow'1.1'^ \Mr tanto, de llleno en la dis-
^ü " in t r íngul i s» . 
Je la DÍSÍ .' . ' P^Pn i r í " T i y 1 f t ™ a " I - S u s e ñ o r í a .hace un 
feñV v , : , ' ^ - ' ^ I W ' 1 :u" ̂  ^ P f M t í t e n d o la A l c u d i a . p i •' cómo es posible tales gastos, 
m¡$*Q. Explicación de todas la.s par-
Penta por cuenta. 
% n t a 
«otes a' hablar el seño r ^ respondiendo a todos como ex 
y presidente ipie fué de la Comi-
del h i p ó d r o m o . Entra a tra-
íisuint()) detallando sus gestiones 
m a b a n d o n ó |a Alcald ía , en 21 
¡pfitiinio-. ' 
\iüst-igadora. 
Rectifican t a m b i é n lios s e ñ o r e s Mateo y 
Herrera, Oi'ia, trayendo y llegando él (pri-
mero ell. nombne de una alíta personalidad, 
a quien parece hacer ciertos cargos en el 
asunto del h i p ó d r o m o . 
E l sefior Henrera', diuigiendose al s eño r 
as cosas 
metí papel d i r i -
end  l  lcalUdí . 
E l -señor Collantes: Lo pide el puebIJo 
as í , s eño r Herrera ; q u é voy a haoeilllei yo. 
. ¡V . E l señon R a l a d r ó n hace públ ica su opi-
5 n ión en el asunto que se debate. ' 
Sigúele en.d] uso de da palabra el s e ñ o r 
Esoal5ante, quilen diqe que, s e g ú n su opi-
idón , h a debido tratarse en la r e u n i ó n : 
primerio, de la acti tud dé los s e ñ o r e s con-
i jales acerca de sus gestiones en la cues-
tión del h i í j t^dromo; segnndo^de l iquidar 
. avanzaron, a l Norte de Cantain, atacan-
s e ' h a b l a e s p a ñ o l y que se trabaja mucho... rada, p o d r í a cambiar de pnopósato si se . . „.,„, 
lÉÍ/ó! 'i1 Reísru S,ÍJl "V10 ener) f;-' .-este asunto" pana.sieinpr"e, y tercero.de las 
W h i m i i í m " ? S^n" !! VÍSI ,™u ••esponsabilidades qu|e putedan existir. 
lÉstBima que n ó es momeniflo eportuno 
decir ai deben hacerse oí no otros 
^ ' ' P ' ^ r o n i o de Pella Vista, nom-
^ ""ÍI Comis ión especial eñear -
real i /ar lo. 
BlQ8¿r ,s «'stiriios, -se aprobaron los 
Rnap '̂1'111'1'̂  >' 'pl P'^yf-f-to ipamiai'1 de 
f ^ i r , ' ! ' " ' ' ' ' pista, "(|ue importaba 0|> de la 
f í e s e l a s . 
(fee.yer"iin.:\dos l0s estudios, en se-
ntam- : l l j r i l ú l t i m o . . a p r o b ó el 
W . ' ^ " " 1;' '"'••didad del proveció y 
1 que er-a el; signieavte: 
Lamerá 
^stitnto Rubio, de Madrid 
it,»d de la mujer. 
*11 * 1—Arcllero, i , •.•-T«a. 79$ 
para a
g a s í o s para t e rminar (lias obras da¡¡ h ipó-
díiomo, alegandio que puede hacendé en 
sesión que hoy c e l e b r a r á elll Municipio . 
Vo—dice el sefior Escalante—no he to-
mado parte en lia cons t rucc ión ddü Mipó-
dilomo n i en ninguno d'é ios acuerdos 
adaptados para t a l fin. 
Alifiga que una mimn ía, compuesta por 
los sefióréá Henrera Oria,- Jo r r ín , Jado, 
Laimeia, ( iu t i é r rez Micr , Gonró y Escalan-
te, volaron en coritra de la cons t rucc ión 
dd* 'lii¡[:ódrínn|ii|. '• 
Kxji 'iica el por q u é votó que no, diciendo 
que se h a cumplido cuanto di jo al since-
ran su actitud. 
i l 'or tanto—agrega—, sieré cuilpabIJe de 
n|W baber hei-ho este beneficio a m i pue-
•por «eu Cambó i per CataünmyíU). 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
Incendio a bordo. 
P A L M A . 22.—\ln llegad., el vapor «Wi-
fredo... a bor lo del cual se inició en la 
t raves í a un incendio, (pie ha cansado im 
portantes p é r d i d a s . 
Huelgas y peticioneá 
VALENCliA., 22.-*Se han declarado en 
huelga las mujeres, encargadas del em-
paquetado de naranja. 
C o n t i n ú a en igua l estado la huelga que 
mantienen los obreros de una fábr ica de 
mantas. 
E l Ayuntamiento de Sueca ha pedido 
al Gobierno que conceda la a m n i s t ú i . 
Lojj estudiantes barceloneses. 
HARCELONA. ¿¿ .—Esta m a ñ a n a han 
ocurrido algunos incidentes frente a te 
Universidad. 
Los alumnos de la Escuela de Comercio 
han hecho causa común con los revolto-
iiOS. 
Algunos escolares han enti-ado en clase; 
pero 'han sido los menos. 
Ante la acti tud levantisca de los estu-
diantes, que han continuado boy ape-
dreando a los t r a n v í a s y coinetieii.i. . p^os 
excesos, ha tenido (pie intervenir, romo 
en los d íaé anteriores, la Pol ic ía . 
Los estuífiantes gramadinos. 
GHANA1XA., 22.—Hoy no han entrado 
d i (dase los alumnos de la Universidad, 
secundando la acti tud de sus c p m p a ñ e -
ros de Nhidrid y Barce lóna . 
Filérztm de Seguridad se s i tuaron , en 
los alrededores de la Universidad; perd 
a de Fontaine, a p o d e r á n d o s e 
pretendiese obligarlo a defender su pa* . ' , (, ¿ « hactendo pnsioneros... ' 
Pues bien; vo pienso que tantos «mi ra - . ' „ „ ^ 
Deyorden&s en Viena. . 
Z U R I C H . - ^ E l per iódico «Neu Zeuteche 
Zei tung» , acoge un telegrama de Viena, 
en el que se da cuenta de que durante la 
noche del viernes a l s á b a d o , ocupr ie roñ 
graves sucesos, por haberse prohibido al 
« i r -
mientos., nos l í an producido ya dema-
siadas decepciones, y que para eetb ya no 
es hora. Tenemos una polí t ica de guer ra 
Hn.ski es bel a ella misma. Debemos, en 
otro caso, cambiar de pol í t ica de guerra, 
y su pr imer efecto ha de ser no derm-
char preciosos re<*ursos a favnr de un 
al iado que p o d r í a ponerse a l servicio dé 
nuestro*; enemigos. ¡A la r ec íp roca ! Este 
es el princiapo supremo. Estamos acer-
c á n d o n o s a la crisis decisiva de la guerra, 
y cuando |a hora de los esfuerzos supre-
mos haya sanado, a nuestro entender de-
lu mos reservar para nosotros todos nues-
tros medios, de acción. . . 
De la g u e j p r p . 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—Eil comunicado oficial faci l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Al Oeste de Miette, lucha de a r t i l l e r í a 
bastante viva. 
Los-alemanes se han lan/ado esta ma-
ñ a n a contra nuestra^ posiciones del Sur 
.1.. . l u b i n c u r t , siendo contenidos y cos-
ían lo los ataques importantes p é r d i d a s 
al enemigo. 
El n ú m e r o de prisionero^ hecho duran-
te los combates l ibrados ayer, se eleva K 
iOI), de ellos nueve oílcialcs. 
Varios golpes «le mano del enemigo 
contra nueetros puestos de l a región de. 
públ ico estacionarse ante lo^ almacenes. 
Por la noche, el públ ico se negó, a obe-
decer la oiden de la Pol ic ía , intervinien-
do és ta . 
Nuevo buque. 
• NUEVA YORK.—El s á b a d o s e r á bota-
do al agua el p r imer buque construid-) 
con arreglo al modelo t ipo ún ico escogido 
para el servicio de la Armada yanqui 
Barcos hundidos. 
B E R L I N (OficiaiJ).—En la costa occideav 
t a l de Ingllaterra han stido hundidas 12.000 
toneladas por los submarinos alemanes. 
Ent re los vapores perdidos figura el i n -
.gíés «The Manquis» , armado en corso, y 
el f rancés «Longovery. . , abarrotado de 
carga. » 
¿Armisticio general? 
•PETROGRADO.—Un "radiograma de Ru-
| sia dice que él comandante .gieneral Dul -
khlíeni ha recibido una orden ofreciendo 
un.aranisticio a (las nacíomieis que l u d í a n . 
Se negó a d a r toda dliase de exipliioacio-
nes a la Asamblea, por la cua l é s í á le des-
t i t uyó , nombrando en su lugar aJ 'generaj 
Resillo, qnje ha publioad.^ una a locución , 
diciendo a las tropas que tienen en la 
mano la pa/.. 
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SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z . Profe-
soras normales, Gómez Drena, número 3. 
Todos 4os pueblos de la t ier ra , cons-
cientes de sus destinos, se preparan para 
ía hora magna de la paz. Cada cual se 
apresta, teniendo en cuenta el punto d^ 
vis ta en que se codocó, a defender sus Hdea-
les nacionál 'es , su posieñón giéográflca en lal 
gjlbbo, y , sobre todo. Has necesidades inelu-
dibles de su presente y de su porvenir. 
Esto forma parte da líos deberes sagrados 
de cualquier pueblo que quiera cumpTlr 
su m i s i ó n ¡histórica y af i rmar su peculia-
r idad ipersonalL entre los otros p a í s e s . 
¿Cómo se presenta para E s p a ñ a este 
imperativo? Meditemos u n instante sobre 
esta cues t ión que en nuestro fuero inter-
nld e s t á resuelta, porque hemos pensado 
en olla miMshas veces durante los tnes 
a ñ o s de iguerra. En pijimer lugar , Es-
p a ñ a necieisíta la posesión integran de su 
terr i tor io . Nuestra pa t r ia no puede estar 
sometida a las conveniencias de u n a po-
tencia extranjera, en 01o que tiene de m á s 
humil lante lia sumis ión , en l a de tención 
del suelo nacional. 
L a necesidad inglesa nos a rneba tó arte-
ramente Gibral tar . Pero p a r a nosotros no 
exista l a nedesidad inglesa. Para E s p a ñ a 
no existe otra necesidad m á s que ía ne-
cesidad de E s p a ñ a . Y en nombre de esta 
necesidad nosotros queremos recabar la 
lídsesión absoluta y compOieta del terr i to-
torio, dispuestos a d'eíenderto con cuan-
tos míedios es tén a nulestro alcance. V a 
en ello t a m b i é n nuestro honor, que es asi-
mismo una necesidad, porque sin honor 
DO se vive. 
La igarra inglesa, clavada en ese t ro. 
zo de Illa provincia de Cádiz, dice m á s que 
cuanto p u d i é r a m o s exponer en veinte ar-
t ículos. Es el testimioínio doloroso de nues-
t r a decadencia, es un b a l d ó n y u n insul-
to. Pero no se t ra ta de volver da vista 
al pasado; todas esas cosas son dema-
siado tristes. E s p a ñ a h a b í a llegado a u n a 
insensibilidad suicida que lio aceptaba to-
do, resignada, fatalista, yacente, como si 
sólo espejara (poklpr ^evantiarge por u n 
milagro. 
Pues bien, supongamos que h a sido as í , 
que Ea vAscura conciencia popular ha 
acertado. Y a e s t á a q u í el m i l a g r o ; «0 m i -
lagro es la guerra. Si ante Ola gigantesca 
pottencia de Inglaterra , E s p a ñ a t r a g ó en 
silencáo l a amangura humiUantieí y aven tó 
como peligrosa quimera su ideal m á s 
puro, hoy puede decirse que Sos tiempos 
han icambiadoL E s p a ñ a se ' íevanta traba-
josamente, como si convalleciena. Cierto 
que a ú n no h a y u n ideal nacional u n á n i -
miel; cierto que a ú n no se oyén gr i tos ab-
yectos de «vivan Olas cadenas» ; cierto .que 
la «nlbardía y el caquismo se disfrazan 
con e! manto de la democracia y de l a 
libertad... Todo esto es cierto, por desgra-
cia ; "pero no es menos cierto que muchos 
vananes en E s p a ñ a Se1 h a n erguido y m i -
ran .frente a frente los difíciles p r o b í e m a s 
que nos h a n l'Jegado un pasado de cobarde 
escepticismo. 
Un ideal español se va formando. Su 
cristaH'izaoión depende de la voluntad1, de 
la ene rg í a , d'e Ca fuerza, en una palabra, 
de la tenacidad que pongamos en él em-
pí^ñjd. Esto h a y que inculcar lo en Ca con-
ciencia nacional, y repetirlo, repetirlo... 
hasta que llegue a ser una obsesión. 
Con eretaimente, el odealll espaiHol tiene 
que ser: primero, el rescatle de Gibra l -
t a r ; después , nuestra s o b e r a n í a sin cor-
tapisas e n letli Norte de Afr ica , la intensi-
ficación d'e nuestra influencia espiritual1, 
y comercial en A m é r i c a y Ola compenletra-
ción con 'Portugal. E n la cues t ión de Gi -
bral tar y Hor tugá l tropezamos con Ingflla-
t e r ra ; en Marruecos nos sale al paso, nos 
punza y nos inquieta la codicia colonial 
de F ranc ia ; en America, nuestro adver-
sario, mejor d i r í a m o s nuestra enemigo, 
son Oos Estados Unidos. 
Estas son Oías cuestiones magnas, bás i -
cas, de la E s p a ñ a que d e s e a r í a m o s ver. 
Cada una por sí sola meirece un detenidlc» 
estudi^ y estas l íneas que trazamos hoy, 
a manera de esbozo, queremos que va-
yan dir igidas a 'lia cues t ión de Gibral tar . 
No entraremos a discut i r el derecho que 
tenemos a la posesión de Gibral tar . Na-
die, n i slquiiera Tos propios ingleses, se 
atreven a negarlo. E/li ún ico derecho que 
IngiliateiTa ipodía alegar es ei derecho de 
conquista. Pero tampoclni ese derecho exis-
te-, porque Gibral tar nos h a sido uisunpado, 
estando nosotros en paz con Ingil aterra, 
por un acHd personal voluntario, del a l -
mirante Rooke, que n i siquiera t en í a para 
iallo ó r d e n e s n i encargo de su Gobierno. 
F u é , sinijplemente, un acto de piratería-, 
que, alE ser sancíonadex por Ingfaterra , 
se ha convertidlrv en una detención inca l i -
ficable. 
No ipodemos aceptar, pues, d i s c u s i ó n 
alguna sobre si Gibraflitar es español , en 
denadho y just ic ia . Tanto e q u i v a l d r í a a 
discutir s: Madr id es o no u n pedazjo de 
E s p a ñ a . FJ asunto, para nosotros, es en-
contrar la oportunidad' del rescate. Nos 
pareda que j a m á s se no^ p r e s e n t a r á otra 
comid j a que nos ofrece la guerra mun-
dial . P.ivó conste que nosotros no preco-
nizan" is rescate violento, por medio de 
la guerra, de ese trozo de suelo patr io. 
SoJo aspiramos a que E s p a í í a madure 
esta cues t ión , lía acojan y l a estudien los 
Gobiernos y sea planteada a Ing la te r ra 
HI d í a de las negociacianes de paz. 
El probiama de Gib ra l t a r «es u n motivo 
de recelo, de h o s t ü M a d e s p a ñ o l a contra 
Ing lMer ra . Esto" no desaparece rá ; mien-
tras en el Oaüpe ondee la bandera b r i t á -
nica, sino que a u m e n t a r á a medida que 
el ideal españolll, de que háblamlos miás 
arriba, se vaya robusteciendo. 
Otros puntos de vista encierra e l pro-
b ^ m a dei Gibral tar , que iremos, exami-
nando en articulllos sucesivos. 
J. RonRíci'Ez OE LA PEÑA. 
Banco Mercantil 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vi«-
ta, uno y medio por ciento de i n t e r é s 
anual. • 
Seis meses, dos y medio por ciento 
anual . 
Tres meses, dos por ciento anual . 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la vigía, tres 
por ciento de in t e ré s anua l hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan a l fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad, pa ra part iculares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Ahorros, tres po r ciento i n t e r é s 
anual . 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me-
dio por ciento anual . 
Depósi tos en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédi to para viajes, giros 
telegráficos. 
Negociación de letras, descuenros, p r é s -
tamos, cuentas de c réd i to , aceptaciones y 
d e m á s operaciones de Banca. 
U d a l l a 
( 
T T I A R C A S 
registradas. C o ñ a c 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
" Día 21 |Día 22 
fmváfinr V : 
r... . . 
B : 
A-nartizahle 5 por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
» D. . . . 
» C . . . 
» B . . . . 
» » A... 
Amortizable, 4 por 100, F . . 
Banco de España 
•> Hispano Americano. 






Cédulas 5 por 100....! 
Tesoro, 4,75, serie A ;. 
Idem Id. , serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, mo esiampilladas— 
Exterior, serie F 
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(Del Banco Hispano-Americano). 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda interior, serrie E, a 77,30 por 100; 
serie F, a 77,30 por 100, y en series dife-
renités, a 77,C0 pior 100. 
Aniorti/ . i ible, en- t í tu los , serae Á, .a 96 
por 100. 
• Idem, en carpetas provisionales, emisión 
de 1917, serie A, a 94, 93,75 y 9$,05 por 
100; serie C, a 94, 93,95, 94,05 y 94 por 100; 
seriia D, a 93,95 por 100, y en aeiriéS düíe-
rentes, a 94- por 100. 
A C C I O N E S 
Banoo de Vizcaya, a 1.310 pesetas. 
Crédi to de lia Un ión Minera , a 535 pe-
setas. 
iBaneo Bspañolll del Ríoi de la Plata , en 
t í tu los de 5, 10, 50 'y 100 acciones, a 288, 
y 285 pesetas. 
Ferrocan-iltes de L a Robla, a 510 pese-
tas, fm de diciembre, y a 505 pesetas. 
Idem dleií Norte de E 9 p a ñ a , a 300 y 299 
pesetas. 
Xa viera Sota y Aznar, a 3.740, 3.790 y 
3.745 pesetas, fin del corriente; a 3.725, 
.3.750, 3.760 y 3.800 pesetas, fin de diciem-
bre, y a 3.740 y 3.750 pesetas. 
M a r í t i m a dled Nerv ión , a 3,625 pesetas, 
fin del corriente; a 3.670, 3.675 y 3.670 pe-
setas, fin de diciembrte; a 3.770 pesetas, 
fin de diciembre, con p r ima de 100 pese-
tas, y a 3.600, 3.625 y 3.600 pesetas. 
M a r í t j m á Uínión, a 3.280 pesetas, fin del 
corriente; a 3.330 pesetas, fin de diciem-
bre, y a 3.270, 3.250 y 3.280 ;pesetas. 
. \ ; ivici 'a Vascongada,' a 1.710 pesletas, 
¡fin de dioiciubre, y a 1.700, 1.680, 1.675 y 
1.680 pesetas. 
Xa viera Bachi, a 2.840 pesetas, fin de di-
ciembre, y a 2.800, 2.795 y 2.800 pesieftas. 
iMar i t ima EuskaMuna, a 350, 345, 350, 
340, -350, 345, 340 y 330 pesetas. 
Naviera Guipuzcaana, a 910 pesetas, fin 
de diciembre, y a 890, 895 y 890 pasetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegiación, a 1.620 
pesetas. 
Naviera Euzkera, a 01Ó y 600 pesetas, 
fin de dicáleimbre, y a 535, 520, 525 .y 520 
pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 600, 595, 600, 595, 
590 y 595 pesetas. 
Navieita- Izarra, a 710, 690, 695, 685, 690 
y 685 pesetas. . 
Angent í fe ra de Córdoba, a 61 pesietas. 
Hulleras del Sabero y anexas, a 1.165, 
1.160 y 1.165 pesetas. 
Sociedad Minera de Vi l l aodr id , a 625 
pesetas. 
Hidroe léc t r i ca Ibé r i ca , a. 1.160 y Í.165 
pesetas. 
T r a n v í a E'léctnico de iBilhao-a-Durango, 
a 158,50 pesetas. 
iBasoonia, a 1.290 pesetas. 
Unión Resimeira Éspaflola , a 395, 390 y 
395 pesetas. 
Duro Feiüguena, a 26^50, 206 y 205,50 por 
100, fin'dél corr iente; a 208, 208,50. v 209 
por 100, fin de diciembre, y a 205,50^ 206, 
205,75, 205,50 y 206 por 100. 
Resumen de acciones negociadas. 
Banco d'e Vizcaya, contado, 29. 
Crédito de la U n i ó n Minera , ídem, 70. 
Bancfo E s p a ñ o l Río de la Plata, id . , 40. 
Naviera Sota y Aznar, ídem, 52. 
I d - m , pPiazo, 170. 
M a r í t i m a del Nerv ión , contado, 85.: 
Idem, plazo, 105. 
M a r í t i m a Unión , contado, 25. 
Idem, plazo, 30. 
Naviera Vascongada, contado, 126. 
Idiam, plazo, 20. 
Naviera Biu-hi, contado, 32. 
RUsim, pliazo; 30. 
Naviera Guipuzooania, contado, 110. 
Idem, plazo, 25. 
Vasco C a n t á b r i o a de Navegac ión , con-
tado, 30. 
Naviera Mundaaa, ídem, 59. 
Idem, pkizo, 50. 
Naviera Rn/.kera, ¡•ontado, 81. 
Naviera Izara, ídem, 113. 
M a r í t i m a Bfflbao, ídem, 277. # 
Idem, p!azo, 40. 
M a r í t i m a Euskalduna, contado, 195. 
Ferrocarri les Norte de E s p a ñ a , id . , 175. 
Idem de L a Robla, ídem, 110. 
Idem i d . , plazo, 80. 
Basaonia, contado, 30. 
Tu bus Forjados, ídem, 50. 
Duro FeMguena, ídem, 489. 
Idem, plazo, 235. 
I l id roe léc t r ica Ibér ica , contado, 193. 
T r a n v í a B-D-A., idlem, b. 
Minas de Cala, ídem, 7o. 
Sabena y anexas, ídem, 80. 
Minera V i l l a o d r i d , ídem, 63. 
Argen t í f e r a de Córdoba, ídem, 20. 
Unión EspañOilia de Explosivos, i d . , 134. 
Un ión Resineua E s p a ñ a i a , ídem, 254. 
S A N T A N D E R 
Acciones de l a C o m p a ñ í a Santanderi-
na de N a v e g a c i ó n , 19 acciones, a 1.615 
pesetas. 
Idean 'd . , 10 acciones, a 1.640 pesetas, ^e ia pe!t>a 
A y u n t a m i o n t ü s , a los cuales les s e r á n re-
integrados por. los Cuerpos a la presenta-
ción de los" respe-livos eargos. Desd.: el 
d í a en que verifiquen su incorporac ión 
fp.ndráir dereclm a percibir el liaber y el 
|)aii reglatnentario m ei ÉJteipQ en gue 
sirvj in . 
• , ... , ( C o n t i n u a r á , ) 
Reacción vencida. 
La tenaz resistencia i ta l iana en la zona 
m o n t a ñ o s a , que ihabía logrado con sn ro-
sodición f irme y abnegada un franco pe-
rfioldó de reacoión, ha vuelto a ser aba-
tida, por la agresividad impetuosa de los 
imperiales, cada vez m á s seguros de que 
sóPo la maniobra puede» ser ei' éx i to segu-
varias iprocedencias, a 51 neailes %B 70 nés «íSlmoné», que se d i r i g í a n a M¡dilles-
l ibras. | brouhg y Cardiff, respectivamente. 
A vena.—A 36 reales Qtóg 25 kibos, ÍKty i E l estado del tiempo.—Despuéi; de unos 
mfertas. ¡ d í a s de bonanza, vuelve de nuevo e l ma l 
Algarrobas.—De Nava del Rey y Med'i- (eistado d'eCI tiempo en el ' l i loral Can tá -
na pretenden, en 'partidas, a 80 rflaíes brieb. 
De San Sebas l i án se ri»rib¡ó ayer un te-
legrama del Observatorio Orcolaga. á n r m -
c ia iR lo una boi rasca <iel Oesl'-iniroeste. 
Con este motivo, pocas fiiéróli las em-
Ríoseco, 21.de ndviernbre. h í t reac iones pes<jueras que se hicieron a 
Ent ra ron hoy ají meroado dei detal l 500 la mar, regresando a l puerto las que lo 
efectuaron con p e q u e ñ a s partidas de chi-
charro. 
las 94 i!¡hras. 
Wilos.—.i'Wiaifiel dfr. 'ce a 00 r e á l e s ^ . l ^ 
plaza, a 64. 
Los d e m á s gramos, sin var iac ión . 
fanegas de t r igo, que se pagaron a 73 y 
73 1/2; ciertas de partidas hay a 75; ce-
badla, a 53; avena, a 38. 
a fin. de diciembite, con p r i m a de 50 pe-
setas, en voluntad. 
Idem de la M a r í t i m a Unión , 10 accio-
nes, a 3.270 pesetas, fin dte diiciemibra 
Idem de l a Sociedad Nueva M o n t a ñ a , 
A l Nordestie de- Asiago los contraata-
ques i t a l i anós só to lograron malgastar 
ifuerzas, enei 'g ías y vidas. E l a í á n dte' los 
atacantes era recuperar llias alturas per-
didas y s i bien tes desmantelaron con el 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 944. . 
Tmnseuntes que han recibido alber-
gue, 27. 
Asilados que quedan en el día de 
noy, 96. 
con cédmia, a 118,50 y 118 por 100; pese-1 fueg0 Vpj-tero y continuado de sus bate-
tas 10.000. i rj[as no vüns igu ie ron , festo no lobstante. 
Idem i d . , sin cédula, , a 115 por 100; pe: Teocuparlas: 
setas 5.000. ¿ n cambio, los alemanes, reiteraron en 
Carpetas dell Amprtizab.fe, o por 100, a ^ t a zona sus ataques contra Montezom|o, 
sim lograr tampoco fe o c u p a c i ó n ; m á s al 
Norte, los italianos tuvieron unos peque-
ñjols éxi tos , s in importancia n i transcen-
dencia, hacia el monte Mali&tta, 
En esta reg ión ' m o n t a ñ o s a c o n t i n ú a n 
los austroalemanes su marcha concén t r i -
ca, y si no intervienen oportunamente tos 
refuerzos anglotfrancesse, a p o y á n d o s e en 
las dificultiades inaccesibles deíi terreno, 
bien pronto los invasores b a j a r á n t r i u n -
fahnente a la l l anura , y, una vez 'en ella, 
s e r á m á s d'ifíoidl refrenar su maniobra. 
Lás dos e jérc i tos imperiales, que ope-
ran en el macizo m o n t a ñ o s o que encua-
dra en lós cursos superiores de!' Erenta y 
del Fiave, avanzan con toda ráp idez so-
biiei lia. l lanura veneciana. E l caudillo ger-
mano von Below, en r e ñ i d a pelea, se apc*-
dláró de Quero, en el recodo del río Piave, 
en la or i l l a occidentáll y a Ja derecha del 
imonte Fontana. 
te ley de f ecLtamiento qUe los rec lu tas ' J ^ k ^ $ ™ ^ ^ S d t ^ 
del cupo de in s t rucc ión reciba^ és ta ciu-. ^ j d r ío , y .Has derrotadas huestes 
^ ^ ' í T ^ ^ ^ S r a ^ ^ f i ton tenido que retirarse con 
Rey (q D g.) se .a servido disponer que ^ ra idez a las ipos^iones atrinchera-
os individuos de expresado cupo de ios- das deIKmonte distan[e ^ m á s 
truccion y reemplazo de 191b, a s í como os á e ^ e s k¡i6met,Hos de la apetecida Qla-
lue forman parte del mismo procedentes- U«TIW 
Cupo de instrucción 
«El Dia r io Oficial del Minis te r io de la 
Guer ra» , n ú m e r o 257, publica la real or-. 
Jen siguiente: 
Previniendo el a r t í c u l o 261 de la vigen-
.pi  l rn i  rt  l i  r t ' r 
Je reemplazos anteriores, sean mcorpo- . Krubatin- ¿ o n sus huestes, e s t á ya ai! 
mdos a los Cuerpos a que e s t á n destimi-1 ie ^ G ¿ p p a , a menos de cinco' kiló-
Jos con objeto .de recibir i n s t rucc ión , a ^e t ros de la^l lanura en €ni8stión. 
pa r t i r del d í a pr imero de diciembre pro- j E n el .p¡ave infferior sólo hav manif es-
ximo, y con sujeción a las reglas genera- taoiones de pei,lea en un continuado born-
es que_.sigueji: _ . . . . Ibardeo de üás artillierlas rivaCes. La i n -
1.» E l plazo que ha de invertirse c o - » f a n i e r í a b(,hemiaj q,ue el paso en. 
¡no m á x i m o para h * que carezcan de ins- tre Fagare-San iBartolnmés, volvió a re-
rueeion preparatoria o sean aun,labelos p,^, , , . ,0, ,.„,,,,,,-, lin a ante ,,, agrpsi.vi. 
sera de dos moses. redueible a veinte " ¡ fla(j de .e^me^os superiores en n ú m e r o , 
•uarenta d í a s para, los que arredi len P"- qno imposibil i taban su estancia en la or i -
•ieer la p r e p a r a c i ó n y conocimientos esta- ^ ocridentaf 
olecidos en el a r t í c u l o 433 del reglamento | Donde m á g se a<1OTltúa ^ p r e s i ó n aus-
para^la apíliicación de Ca -ley de Recluta-1 trogermana, como se v é , , es entre éí 
Brenta y el iPiave, en donde concentran 
ii s invaslares su principal esfuerzo y don-
dla avanzan lllentamente a. consecuencia de 
las diiificultades enormes del terreno y ida 
la firme resistenciia de los defensores. 
Dicen lias franceses que si ios agresores 
mil i tares o civiles de la pob lac ión de su logran hund i r elll centro i ta l iano, p o d r á n 
nien-to. 
2." Los -jefes de Cuerpo activo Ijue 
pertenezcan los reclutas llamados por (esta 
ñ r c u l a r , c o m u n i c a r á n directainente a los 
interesados, si residen en ja misma locá-
idad, o por conducto de las autoridades 
esidencia en caso contrario, el d í a en 
•pie deben hacer su p r e s e n t a c i ó n perso-
oal en el Cuerpo donde e s t án destina .i os 
y la pob lac ión donde tiene su 'residencia 
la Plana Mayor del mismo. 
3. " Teniendo en cuenta las dificultades 
de alojamiento, vestuario y utensi l io que 
' i a b r á n de presentarse, los capitanes ge-
nerales, previo informe de los jefes de los 
Cuerpos, p o d r á n disponer la incorpora-
ción e ins t rucc ión de referencia en dos 
grupos sucesivos, en a n a l o g í a con lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 432 del reglamento 
para la ap l i cac ión de la ley. 
4. " E l viaje de i n c o r p o r a c i ó n a filas de 
estos reclutas se h a r á por cuenta del Es-
tado, sin necesidad de previa concentra-
ción en las cabeceras de las cajas de re-
cluta; y a fin de que resulte la debida eco-
n o m í a en los transportes, se agrupara 
por las autoridades encargadas de expe-
dir los pasaportes o de autor izar las lis-
tas de embarque a todos los individuos 
que marchen a la misma pob lac ión , eft la 
forma qne previene la real orden de 24 
de diciembre de 1909. (D. O. n ú m e r o 291), 
5. a Asimismo, con objeto de evitar la 
a g l o m e r a c i ó n de reclutas en las estacio-
i' - de fer rocar r i l , d i s p o n d r á n los capi-
tanes generales que la i n c o r p o r a c i ó n se. 
"efectúe, en caso necesario, en dos o tres 
grupofe y en igua l n ú m e r o de fechan I MU-
secutivas, p o n i é n d o s e de acuerdo a l efec-
to con las Conipañíat í de ferrocarr i l , a fin 
do evitar entorpecimientos que . por fal-
ta de mater ia l pudieran presentarse. 
6. tt Corresponde igualmente a los ca-
pitanes generales eDl necordar de oficio a 
las entidades comprendidas en el a r t í cu -
lo 11 de la- ley de Reclutamiento la obli-
gac ión que.tienen de reservar su destino 
a ios que son llamados a prestar suw ser-
vicios en las filas dlel!| E jé rc i to . 
7. a L a jura, de la bandera se c e l e h r a r á 
en todas las regiones a los quince d í a s de 
haberse incorporado los recluitas, efec-' 
t u á n d o l a s » e n los campos de ins t rucc ión > 
en los cuarteles. 
8. a Por los jefes de los Cuerpos se abo-
n a r á n , a toa reclutas 50 cén t imos de pese-
ta por cada uno de los d í a s que han debi-
do emplear en incorporarse a la residen-
cia de las Planas Mayores, si no los hu-
bieran recibtlido ya de los despectivos 
Hueigo coger por la espalda el ala dere-
cha de sus adversarios, que es tá estable-
cida a 'lio largo del Piave, y avanzar de-
cididamente en 'Ha l l anura . 
Esto explüca el encarnizamiento, de la 
lucha en esta reg ión y la tenacidad de-
fensiva cfiei los italianos. Los unos t ra tan 
a Icdla tfosta dé d a r c ima a ¡la maniobra 
envolvente y los otros Jiuscan el impe-
dirlio. 
Presentación.—Se interesa la presenta-
ción, a la mayor brevedad, en esta C.u-
n iamianr ia de Marina , para asuntos-que 
les interesan, de los individuos siguien-
tes; 
José 'de l Río Pérez , Felipe Escobedo Tru-
geda, Hipól i to B a r q u í n Reales, Gregorio 
FlOrayts Arana, Casimiro Merino Car ia. 
lAngeí Lavln Saja, Pe l ro Vélez FUmiero, 
Justo Sánchez Gónzáléz, Alejandro Ra-
Relo. mos Castillo, José M a g r i ñ á s Agüe ro , Ma-
Lá ( 'Gimnást ica», de Cueto, d e s e a r í a nuel Rea] San Emeterio, Alejandro San-
jugar u n par t ido amistoso con eD «Espe- ta M a r í a . G a r c í a y Juan Alvarez Solana, 
r anza» , el p r ó x i m o domingo, por 'ia ma- Accldewte (&e3?fáciaclo.—En la noche de 
ñ a u a . L a con tes tac ión en este perióddioo. anteayer, al t ra ta r de subir a bordo del 
A los socios de l a «Gimnás t ica» se lies v a p o r ' i n g l é s , de la m a t r í c u l a de Londres, 
inv i ta a una iteamión, el p róx imo s á b a d o , ' «Solva», un marinero perteneciente a su 
por la noche, en el domicil io Siocial-.—El do tac ión , tuvo la desgracia dé resbalar, 
presid'ente, M a ñ a n o lluiz. cayendo desde el muelle del Astillero, 
Nuevo equipo, donde el citado barco estaba atracado, 
Ep «team» «Hi span i a F. C.» ruega a al agua, sin que, hasta el presente haya 
toa socios que le forman (asistan a OÍOS en- , aparecido, por lo (pie ge supone que pere-
trenamientos, que d a r á n pr incipio esta r ió ahogado. 
noche, a las nueve, en e í Al ta , Prado de Reconocimiento.—Por el per i to mecán i -
San Roque. Se advierte asistan de uní - do fué reconocido ayer el vapor de pesca 
forme y alpargatas. E n caso de 'l luvia 
q u e d a r á -"aipllazaxla.'—El preflidentie, M. 
llura. 
POR LA PROVINCIA 
Robo de velas. 
Hace unos d ías , y meroed' a una d|e-
mmeia presentada por el p á r r o c o de la | de spués 
iglesia del pueblo de Requejo, la Guard ia ' 
•ivilj del puesto de Relnjosa detuvo, y puso' 
a disposic ión del Juagado correspondien-1 
te, a una mujer- vecina de dicho pueblo,1 
coftio .-pnasunta autora dleD* hurto de velas | 
dé cera de iHa iglesia mencionada, cuyo | 
robo comet í a cuando el sacerdote se ha-! 
liaba diciendo misa. 
A l detenerla se encontraron en su do-
micil io a'jgunas de las 'vellas de cera ro-
badas dlei la 'iglesia. 
«Gloria», resultamlo de su examen que es-
t á en perfectas condiciones su m á q u i n a 
y caldera, para, poder cont inuar en sus 
faenas. 
El torpedero numero 2. l u sp in s de 
efectuar un crucero por la costa, e n t r ó 
ayer, a las once de la m a ñ a n a , en el puer^ 
tó de S a n t o ñ a , el torpedero n ú m e r o 2, ha-
ciéndose de nuevo a la m a r dos horas 
Mareas. 
Pleamares: A las 10,18 m. y 10,53 n. 
Bajamares: A las 4,9 m. y 4/15 t. 
T r i b u n a l e s 
Parte comercial. 
VaUadolid, 21 noviembre. 
Ha ninas.—Nada nuevo sle registra en la 
marcha del negocio de este ¡polvo. Dificuül-
tades en eí) transporte», preciiofs- firmes y 
demanda activa. 
Trigos.—Sigue la misma tendencia de 
firmeza, con reginlar ofertia y escasa de-
manda. 
Ofrecen partidas, a q u í , a 75 y medio y 
76 reales, ll'as 94 l ibras ; Arévalio, a 76 ; 
Nava del Rey, a 75 y medio;. Ríbseco, 
a 75. , 
Operaciones de partidas, se han hecho 
úl t lmamlente de. aügunos vagones, por-75 
y medio y 76, Val ladol id . 
A l dietall siguen escaseando Cías entra-
das, 'habiendo consistido hoy en 300 fa-
SECCION MARITIMA 
El «P. de Satrúátegui».—A las nueve de 
la m a ñ a n a de ayer é t i i f é en este puerto, 
procedente de Nueva York y escalas, con. 
(hiriendo 40 toneladas de carga general 
y los pasajeros que a con t i nuac ión cila-
níos. 
El buque deb ía haber llegado a este 
puerto hace un mes; pero los i n n ú m e r a - . 
bles t r á m i t e s que necesitan en N u e v a ' 
York ¡;*ira embarcar la carga y por otras 
a imi ias dificultades, tuvo que estar de-
lenido durante mucho tiempo. 
El viaje lo ha realizado sin n inguna 
novedad a bordo digna de m e n c i ó n . 
Durapte el viaje de Gijón a Santander 
lal lécló a bordo el t r ipulante Benito Fer-
n á n d e z P l ñ e l r o , na tu ra l de E l F e r r o l , ca-
sado y domici l iado en esta» ciudad, en la 
calle de P e ñ a s Redondas, n ú m e r o 8, cu-
ya, muerte fué debida a un colapso car-
ilíaeo. 
l i nas horas d e s p u é s de atracar a l mue-
lle, fué verificado el entierro del citado 
marinero, asistiendo a él g r an n ú m e r o 
de sus c o m p a ñ e r o s . 
Los pasajeros que conduce para este 
puerto son los siguientes: 
Don José Basse, Leonardo Icaza, . José 
Amurls ta , G. Van. Raadrborreu, E. A . 
de Raadrhorreu, Casta Raadrborreu, Jo-
hama Raadrborreu, P ío Le&aca, Juan 
Uriar te , JÓsé Ibar ra , Luis Mora l , Josefa 
Sagaragosa, Juan Olazagastl, Manuel 
Olazagastl, Mercedes Olazagastl, Juan 
Cruz, Antonio Malas, Francisco Huma-
ran, Anastasio Costa, Camilo Vicente BU-
bao, Maximino Muria legui , Domingo 
Unanmmo, Juan Loinbana, Antonio Ves-
teino, Mal i f Nal iau , James Vinzel, Anto-
nio Bastida, Pedro Vidaguren, Bautis ta 
Hallester, José Riera, Francisco Pujol . 
José A n d r é s 011 ver, José Mas, Bautista 
Molí. Ismael Molí, José Ballester, José 
Estévez, Ricardo Corverde, M a r t í n Ipa-
r ragu l r re , Manuel Rodr íguez , Josefa 
Berneola, José Agul r re y Juan Aguir re . 
El «M. L . Villaverde».—Procedente de 
Cádiz l l e g a r á hoy a este puertc el vapor negas, a 76, por el Anco, y de 250 fanie-
gas, pagadas a 75 1/2 y 75 3/4, por tC ' a u x i l i a r de la Compañía" T r a s a t l á n t i c a , 
Canal. " «M. L. Vi l laverde», que conduce pasajeros 
Centeno.—Die las l íneas Sleigovia, Aví-1 y carga procedentes del transbordo del 
la, Zain>ora. y Saliamanoa, sigue hablen- ((Infanta Isabel'». 
do oferta, a 59 reales las 90 libras. 
.Entradas aül detall, nulas. 
Cebada .—iPre ténden los ten'edoreis de 
Un convoy.—Ayer por la tarde salieron 
de nuestro puerto, en convoy, cargados de 
minera l , el vapor Inglés «Solva» y el da-
51 desea usted un traje elegante 
•bien confeccionado y 8 prodo económico, visite la acreditada sastrería 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Ayer tuvo lugar ante 'los jueces de De-
recho el juici/a ovañ referente a causa se-
guida (en el Juzgado de Reinosa, contra 
Eladio Mant i l l a F e r n á n d e z , por eJr de.P.lo 
de disparo y lesiones. 
La defensa estuvo a cargo del letr.ado 
s e ñ a r Barca. 
Durante % noche deíl 31 de ddiciembre 
•lie 1916, (en la píiaza del Rey, del pueblo 
de k- Magdalena, el procesado hizo un 
ilisparo de arma de fuego contra Rami-
i , i h a n t a r ó n , con-el que líe causó lesiones 
ile lias 'que Ole q u e d ó una imidrlasls en el 
ojo izquierdo, de dudosa o larga cura: ¡(3n, 
que le impidlei •dtedloarse a sus ocupacio-
nes habituales. 
L a a c u s a c i ó n p ú b l i c a calificó Ibs he-
chos como dodistitutivos de un delito com-
plejo de disparo de a rma de fuego y le-
siones graves, del que consideró autor al 
procesado, y p a r á qu ien pidió sla 'Jte Impu-
siera l a pena de dos años , once meses y 
once d í a s de p r i s i ó n conrreccional. 
La defensa, sostuvo que su defendido 
no era autor del ddlito calificado, y soli-
citó su libre labáoluclón. 
El ju ic io q u e d ó para seritencla. 
Suapensión. 
El juicio oral s eña l ado para el d í a de 
aylsr iietferente a causa seguidla en el Juz-
gado del Este contra José Sobrino y otro, 
fué suspendido por l a no oompareceñe ia 
de testiiigos; habiendo sido sefiaJlado nue-
vamente para el d ía 17 de diciembre. 
S U C E S O S D E A Y E R 
61 auniga se negxü, promoviendio un í^ , 
e s c á n d a l o y diciendo a los guardias m, 
si le apuraban u n poco l.á paciencia i ' 
l l eva r í a amarrados a una de las rueda 
para. 'que l lamasí ' m á s la atención 
M i i n n ' i o . 
Por manchar la acera 
\\'n¡- á ' r rojér a ía vía públ ica un 
de escombro, fué denunciado ayer m 
peón. . . de a i lbañib- . 
Las fachadas que afean 
iPor 'hallarle en malas condiciones i , 
reboqiu' y la pintura de ciertas fachacias 
íue ron ilcniiiu-iadoa ante l a Almldía OIQÍ' 
d u e ñ o s de varias casas, situadas en {¡¡Si 
tientes calles. 
Cosas tíe jóvenes 
ia denunc ia por * 
de edad, domioiiia 
Ayer se p resen tó una 
joven de trece a ñ o s de eaaa, üomicilif 
da en la calle del Monte, contra un joven 
de diez y siete a ñ o s de edad, que la gol-
peó en la calle de San Francisco. 
El hecho cansó ind ignac ión entre 
personas que lo presenciaron y el joven 
aguerr ido fué dennih iauo. 
. SALON P R A D E R A . — G r a n compañía tfé 
/.arzuela y ó p e r a e s p a ñ o l a d i r ig ida por é 
notable bajo Pablo Gorgé y los maeslroa 
directores y concertadores Ricardo Sen-
i ra y Pedro R. Vllches. 
Funciones para hoy: 
«Début» ^de la eminente diva ClaiH|j 
Pana.ch. 
A 'ias. seis y media de la tarde, (tripld) 
—((La iocu-ra de Madr id» y ((En St-\;'.|, 
es tá el amoi-». 
A. las diez de la nocftie (especlajü).—«^i 
bueno ilé Guzmán» y « E n Sevilla-está él 
amoiO). 
SALA NARBON Deede las seis 
larde. 
Estreno del segundo episodio de «El co-
che n ú m e r o 13», t i tu lado « J u a n Jueves, ?[ 
apache de París».. 
NOTA.—El p róx imo domingo, a tas 
siete y inedia, el colosal estreno «La pepi 
la del c inema» , por la sin par Bertiní. 
P r ó x i m a m e n t e , « Ra vengar» . 
P A B E L L O N NARBON.—Desde iae seis 
de la tarde. 
Estreno del pr imer episodio de «El ce 
che n ú m e r o 13», t i tu lado «El asesináis 
del puente de Neui l ly». 
NOTICIAS SUELTAS 
Sociedad de Ebanistas/ y Carpinteros. 
—Esta Sociedad c e l e b r a r á hoy, viernes, 
a las ocho de la noche, j un t a general ex-
t raordinar ia , invitando a los asociados j 
.10 asociados a asistir a ella, por ser 
Kunios (le g ran in t e ré s ios que se han áé 
\ cul i lar. 
Matadrc -Honumeo del día -22: Reses 
mayores, 22; menoi'es, 17; kilogramosj 
1.257. 
Cerdos, 6; kilogramos, 561. 
Corderos, 7; ki logramos, 54. 
Carneros, 3; Idlogramos, 47. 
Sociedad d© Obreros albañiles. — Sé 
convoca a j un t a general ordinaria para 
hoy, viernes, a las seis de la tarde. 
Por ser tercera convocatoria, se cele-
b r a r á la j u n t a con el n ú m e r o de socios 
que a s l s t a í Se ruega sean puntuales. 
Escándalo matutino. 
Algunas personas se O'evantan de dor^ 
rnir' y ya, e s t á n pensando en la manera de 
pcider l l amar (Ja a tenc ión de alguna for-
ma. Una, si es costurera, llevando él 
peinado de una manera que parezca eme 
se le escapan líos pelos haoiia ieil c ie lo; 
otra, sí" no es costurera, pon iéndose pie-
les hasta que su hermosa cabeza se ocul-
te, y mitras, si son como í a s que vamos a 
mencionar, g r i tando y gr i tando para que 
les oigan y aiplaudlan. 
Así, que ayer m a ñ a n a , no h a b í a n ter-
minado de desayunar dos mujeres que 
tienen los puestos contiguos en d'J Merca-
d ó defl- Este, ouiandlo dotmenzaron a ser-
monear : 
— ¡ O y e , que mlei quites ese cesto de aihí, 
que me estorba! 
—Sd; te estorba, manda aili alcalde que 
haga .'para t í sola un Mercao... ¡Vamos , 
tiene gracia! 
Pí>co tileimpo después , el e s c á n d a l o cre-
ce, se presenta elll oobnador del Mercado, 
cruzan por oeroa de su rostro tres o cua-
tro ceboillas y una manzana en estado d'e 
putifiífacción, y sa lé 'Cjorriendo a avisan 
a los m u ñ í cipes, que m i m a n a las dos 
beligerantes, extendiendo da oportuna de-
nuncia. 
«E| cocho número 13». 
Este t i l u l i t o causi'» kyer un regular es-
c á n d a l o én la calle de Celosía. 
Cuando los guardias municipales 
acercaron al cochero, que iba anuiicniuuo 
la susodUdia pel ícula , para rogarle qne 
se qu i ta ra el antifaz que llevaba puesto^ 
- Pectorales -
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
venta «M tMltii (as tarm«ti«i-
LA CASA MEJOR SURTIDA EN SE-
L E C T A BOMBONERIA Y CARAME-
LOS, C O N F I T E R I A RAMOS, SAN 
F R A N C I S C O , NUMERO 27. 
EU CENTRO 
DE 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la i™-
va. Manzanilla y Valdepeñas . -Serv ciu x| 
esmerado en comidas.—Teléfono nurD-
M U D A N Z P ^ S 
Eu vaeor^s ^ a n i U ^ é s r ramonee 
efectúa la Agencia de Transportes Ü^J J 
no, dentro y fuera de la población. , . 
los precios de las mudanzas van in -
dos los trabajos de deoarmar v amd 
muebles; garantizando, ' s i así se 
l&i rotura* que puedeun oriírmr.1*'1 
J U S T O O U U A N O 
Avisos? Rubio, 18.—Teléfono núm 571-. 
i ' / ' 
• L i H i s p a n o - S u i ^ i 
« - l O U . JP. ie I Í . i*. 
á O T r J . F * . ( A J i o r i H o X I I I ) . fi^frez y s e i s v á l v u l a s 
E 
% • '̂ -̂ TTPtTir̂ TO • " LLE, N Ü M ? ' ' R O 26 -SANTAND ̂  
i m& 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido p a r a . bodas, ban 
quetes y «luncb». 
SAIÓH de té. cbocoiates, etc. 
Sueureal en la terraza del Sardinera 
P I A N O D E O C A S I O N 
lleí de afinación y reparación, Ruama 
Informarán Diestro y Rodríguez, ir 
Para invernar enMñrcTa 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
N E U R A S T O L 
GRANULADO 
ESPINAR 
ON DE LA 
N E U R A S T 
A F E C C I O N E S N E R V I O S A S 
T U B E R C U L O S I S 
I N A P E T E N C I A , e t c . , o t o . 
RECOMENDADO POR LOS SftEI. MÉDICOS 
V E N T A 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
V á r e l a 
San Francisco, 2S 
Medidas y reparaciones' 
Joyer a y óptica 
Táller para la construcción y repara-
ción de a l h a j a ^ dirigido por-personal 
inteligente. 
' Se compra oro, plata, platino y piedras 
finas. 
G A R C I A op ICQ 
San Franelqoo, 16.—Telófonoe 521 y 4IS. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio 
ópera a domicil-lo, de ocho a una. y er 
su Érabinete, de dos a cinco.—Velesco, n ú 
ro 11, primero.—Teléfono 419. 
V; U R S I N A / H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los aviaos: V i 
'a»co. 11. nrimpro.—Teléfono 41Q 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
M A N U E L M A R T I N E Z 
SAN F R A N C I S C O , 1. P R A L . 
Avisos a domlcii io.—Teléfono ISS. 
^i<itanrai!t,'ElCantill)riGí)" 
•i» ^ « « R O AOMSZ 3 0 « 2 A L S 2 
H E R N A N C O R T E S . 9 
ffl mejor de n población S«'-vicio a U 
carta y por cubleft «. 55»nH',-*-> P í m e ^ ' q ' 
m r a binqueift». bodas j lunchs. Predo i 
rnod^radoíi. Habitacioaei. 
Plato del día: Perdí?; a la raíala na. 
E l mejor vino para personas de gu 
r:HACOLI P A T E R N I N A . 75a. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono. 
Se sirve a domicilio-
Andrés Arohe del Va''e 
I s l a d e C t - i l ? ^ . 
Adlminis t raclón de. fincas. mes Y 
repnesientaciones y • poderes, i n Coja* 
cobro de créd i tos . Larracoecnea j 
p a ñ í a , Blanco, 1 7 . — H a l ) a n a ^ ^ _ _ ^ _ , . 
Ltjia L * ARAGONES* 
(ee la marca preferida por 8J| DREGAI-J 
Al compprarla P I D A S E * ( f i , 0 f i * * 
P F R F U M E S CASA F L O R A L ^ i 
OIDOS 
D E L CAMPO). 
LUIS RUIZ 
GARGANTA, -NARIZ * dfl 
Méndez Núftez, 13. San»» 
mm.m® 
chuto ' ̂  
1 "0 os i- i 
0 DE Ofti. 
.¡setas fuertes para mujer, a. 
Ljsa de mujer, desde'. 
i ^ a l de] 
10 . Ci l ios 
.(•ion, peĵ j 
•e tonía rfli 
•mi q,,,, 
• t r i a r l o J 
5 reales. Camisas de hombre, desde . 
4 — jcaizortcillos de hombre, id. 
8 reales. 
8 — 
Gorras de hombre, desde 
Camisetas de niño, id. 
tillo s mnjer, a. 
200 mantas de cama 
5 I Fajas de hombre, id . . 3 — j Toquillas de lana, id, 




Pompas fúnebres de INGtL BL1ICD 
UMERO 3 
irmes para ̂  
1 c^ses, cueii, 
i natíido8. [0 





Desde las sei 
episodio de 
i lado «El a 
». 
io domingo, 
•«al estreno i 
i sin par \\n 
Ka vengan.. 
O N.-Desde 
itulada «Ej ,1 
—Gran compi 
iñola dirigida 




de la larde 
tai), 
che (doble).^ 
elasco, S.-Teléfonos números 227 y 594 
an furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
^ • ^ ' d e breve pTJazo m o n t a r á una Saciedad edta Agencia, con las cuo-
otras tienen establecidas en esta ciudad y las anejoras sígur&ntes: 
^ie de isegunda con cuatro caballos, 30 ipeseta/s para lutos. F é r e t r o , 
«parroquiall! y la d e m á s que a esto siei refiere. 
Vapores correos españoles 
DE LA 
• M i ( 
V a p o r e s 3 3 
DE LA 
lida i> a ra Ilajba-rm y I^ew-Yoi-k 
DIA 26 DE N O V I E M B R E s a l d r á de Santander el vapor 
a . i n j . s t e g ' i a . i 
Lmortizacióra 
•, celebrado eí 
saltado íiniori 
uñeros 143,3) 
1, 789, 8-íl, 
00, 1.103 1.1 
•conocimiento 
ñas, omo I 
Tiortiznción 
laja de la Si 





ta rá iel 3,30 
m, por irapii 
.irnos por 1 
timbre de 
noviembre 
isejo de Ada 
Santen| 
I EN 1857 
es por ciMitój 
a la vista, un| 





Su capitán don Enrique Aparicio, 
tajo pacaje v earga ..•••n- dp<5tin.i • iiclm.s pucrtu*:. 
previene a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s que p a r a e m b a r c a r con dest ino a N u e v a 
Icesilan pruveerse ele u n p a s a p o n e expedido por el s e ñ o r gobernador ó j -
sado pur el ri'nisul de los l i s tados r n i i i o s , ([iiien exige su p r e s e n t a c i ó n con 
días de antelación, por lo menos, a la c a l i d a del btuiue. 
B m i s informes, d i r i g i r l e a sus í - o n s l g n a i a n o g en S a n t a n d e r , SEÑORES 
E ANGEL P E R E Z Y COMPAÑÍA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 





nevo preparado compuesto de ^ 
^ i a t ó de sosa p u r í s i m o de ^ 
I d e anís . Sustituye con gran f ) de glicero-fosfato de cal de CREO- d 
I , , . #•) SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- ^ ija el bicarbonato en todos sus V , - i - . J , ü | j atu c • tu a. . ^ mcos, bronquit is y debilidad gene- ^ 
M)a}a: 0,50 pése tes . C) ral.—Precio: 2,50 pesetas. £ 
EP0SITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San tfernartfo, n ú m e r j 11—Madrid ^ 
! venia en las principales farmacias de E s p a ñ a . & 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a : ^ 
J 
BIEDÁD HULLERA ESPAÑOLA 
Nnido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
[Umpo u Zamora, y Oren ¿ a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
ôtrag Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresae de n a v e g a c i ó n 
> y extranjeras. Declarados similares a! Cardiff por el Almirantazgo 
. e vapor.—Menudos p o r a f.aguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
P8 y dométJ. icos. 
086 ios pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
'.•tos, Barcelona, o a sus agente?; en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so—-SANTANDER, señores Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
^• agentee del a «Sociedad Hul lera Españo l a» .—VALENCIA. Ion Rafael 
0T,,O9 informes y precios dir igirse a las o ñ e i n a s de'l/1 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:•; MADRID.— (Fundada el año 1101) :-; 
.J'Soeial suscripto pesetao 3.000.000 
Jjuibolsado » 1.950.000 
S06 Pagados desde la fundac ión de la Com- . 
£ hasta el 31 de J'ciembie de 1913 » 48.767.696,86 
ones y Agencias en indas las provincias de E s p a ñ a y principales p.uer-
[jj^-. '^Pro.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros, 
ección geneial: P U L R T A DEL SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS F I J A S ' D E SANTANDER, TODOS LOS MESES EL DIA U L T I M O 
El 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander ei vapor 
m L:. VILLA V E R D E 
ídmiit iendo pasaje con destino a Cádiz pra transbordar allí a l 
Infanta Isabel de Borbón 
le l a misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Airee. . 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19, Á LAS TRES DE LA TARDE 
El d í a 19 de diciembre s a l d r á de Santander él vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
.dini t iemlu paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ord inar ia : 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de defeem 
oarque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el ferrocarr i l : ' Pesetas 315 
t2,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON,' con transbordo en la Ha 
jana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo, el precio del pasaje, en tercera 
ud ina r i a , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Sam .nder, s eño re s Hl-
iOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Mueíle, 36.—Teléfono número 33. 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
•Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
iara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
ie regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cád^z el 30. 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
'7 y de Habana e l . 30 de cada meG. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Seryicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón e» 
¿0 y de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y d i 
Habana el 22 de cada mes, para C o r u ñ a y Santainder. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 ue Valencia, el 13 de Má-
aga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
da, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
bordo para Veracruz, Tainpico y puerros del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 día^, arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
ombo, Singapopre y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
l , de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la ̂ a l m a y puertos de la coa-
'a, occidental de Africa. - ' • • 
Regreso de Fernando Piiu ei 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
nsula, indicadas en e! viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de" Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
facultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
lo el viaje de regreso desde-Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
•o, Canarias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón,. Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga encías condiciones m á s favorables y pasajeros,' a 
piienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
loreditado en su ¿ d a t a d o servicio. Todos los vapores t i e n é n t e l eg ra f í a sin h i los 
Talleres de icion y maquinarla. 
Obregón ^ Comp.-Torrefavega 
Construoclón y repación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
fe 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se conviei ta en graves enfermedades. Los polvos regu'Jarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s egún lo tiene demostra 
do en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regu-larizando perfectamiento e/1 ejercicio de las 
funciones naturales de l vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia 
P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la drogue>ía de Pérez de1! Molino y C o m p a ñ í a . 
Agencia de pom 
pas fúnebres. t í a P r o p i c i a : 
Esta Agencia cuenta .con un esp lénd ido y va riado surtido de FERETROS 
v ARCAS DE GRAN LUJO, coronas, cruces y r l emás ' acceso r io s , y con los 
mejores cochles fúnebnes de primera, segunda y tercera; hermoso COCHE 
ESTUFA, montado en dloble suspens ión , ú m e o en su clase en esta ciudad, y 
magníf ico COCHE FURGON A U T O M O V I L , para traslados, construido ex-
presamente pana Ha Casa y para el objeto en los Estados Unidos. 
P R E C I O S MODICOS —«:)) - S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Alameda Primera, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
( S . ñ . ) La Pina T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S . 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS G R A B A . 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Arnés Escalante, núm. 4. Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11, 
LOCION PARA E L CABELLO 
Es . el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide La c a í d a de» neio y 
le hace crecer m a r a v i l l ó s a m e n t e , porque desiruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que'evita la calvicie, y ei. paucíius casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso proparado deb ía presidir siemprp 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que^ hermosea él cabello, prescm 
diendo de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3-,50 pesetas. La etique ra, indica el modo de usarlo. 
Se vende en Samander en la d r o g u e r í a d e - P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
5 . o o é , o b o 
DE PESETAS salen de España to-
dos los años por la importación de 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS 
EXTRANJERAS. 
Los Sres Médicos y el público, po-
drían evitarlo recetando produc-
tos Farmacéuticos Españoles y 
elpúblico aceptándolos, con lo c u a l ^ ^ ^ 
se beneficiarían las Industrias Nacio-
nales y los intereses de su clientela 
PRECIOS al público de algunes de laŝ  
Especialidades de la acreditada Casa 
J. G. ESPINAR, de SEVILLA, compara-




Nombré de fas Especialidades 
C á p s u l a s a n t i s é p t i c a s p u l m o n a r e s . . . 
C á p s u l a s de S á n d a l o 
Cre raa de B i s m u t o . • . . . . . . 
E s e n c i a de Z a r z a p a r r i l l a , ( b o t e g r a n d e ) . 
i d . i d ( b o t e m e d i a n o ) . 
H i e r r o d i a t í z a d o en g o t a s concen t r adas . 
J a r a b e l o d u r o - F e r r o s o 
i d . L a c t o f o s f a t o de C a l 
i d . Iodo- tán ico 
i d . I o d o - t á n i c o fosfa tado. . . . " g f l ' í í 
^ V e n t a : P r l n o l p a l e a Farmacias y D r o g u e r í a s 
Precio» de la 
cn t a ESPINARl 
REUMA-GOTA 
C u r a d ó n proi.ta y s^gurs, se,<;ún 
certif cado de médicos ale fanes, fran-
ceses y españo es, con 
A N T I - U m C O W E I S S 
del doctor Cuerda. 
Laureado con ÉL GRAN PREMIO, Ex-
posición de M lán, de ,1916 En far-raa-
cias, droguer ías y centros d^ específi-
cos. Ño hay un solo caso que no cure. 
Ciática, cálculos, cólicos nefríticos. 
Santander; Pé rez del Molino y far-
macias. Castro Urdióles. Diez So 
monte.—Bilbao Barandiarán y Centro 
F a r m a c é u f c o . 
C O M P R O Y V E N D O 
TOBA C L A S E D E M U E B L E S USABOi 
•aM« de Juan rLa W«rrAra. ? 
Priviiégiáclb y premiado en varias Ex-
posiciones. Br i l l o sin igual, para toda ola-
ge de pisos de madera, baldosas, hule, mo-
sáic'os, eíc. Insusrtituíblie para resfaurar y 
conservar los muebles siempre nuevos. Co-
lor s XOCAI. , CAOBA, L I N O N C I L L O y 
siu color. Botes a, 2,50 y 5 pesetas. 
La g a r a n t í a de este producto es un éxi-
to orec ieníe y la fama mundia l de que go-
za hace vfMntc a ñ o s . 
Ant isépt ico desinfectante poderoso. 
De venta, en •Sant-aiubjr: G u a n t e r í a de 
Crespo, • San Francisco, 25; D r o g u e r í a de 
Pé.r$z d-.l Muli i io y Coii ipanki; Sucesor de 
Juan Gaiv ía ; José Cubillas, y%José M a r í a 
Sotor r ío . 
En Torrelavega: S e ñ o r •Canales; Igna-
cio G a r c í a y Señores Díaz y González. 
Depósito g-eñerál: P A B L O MORENO, 
Mayor, 35, Madri d. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
OaHs de San José, número 3. balo. 
, r ^ m ^ e('()n()mía PS 1H base d : l i riqueza, comprar bi n.es la base de la economia :: L a mitad de Santander compra pieles en la Casa Láinz; la otra mitad no compra Men.. Una previa visita a d'cha 
8 Que usted compre, le con vencerá de e&ta afirmación. 
II ^Wiedad en bu s -apacbes», canas y manguitos. : : Especialidad en pieles sin confeccionar: Petit gris, puteis, marmotas, sknngs, opotsums, etc., etc., a precios interesantes. i|l Taller de cónfeooión y reparsicióri para toda clase de pieles. 
^ F r a n c i s c o , 1 7 M 3 n U G l L á í l I Z $ 3 " F r a n c i s c o , ! ? 
